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POVZETEK 
 
 
Redno in dobro vzdrţevane ceste so ţelja slehernega uporabnika, pa naj bo to pešec, 
kolesar ali voznik motoriziranega vozila. Odgovornost za to ima Direkcija Republike 
Slovenije za ceste (v nadaljevanju DRSC), kot upravljavec drţavnega cestnega 
omreţja. DRSC je organ v sestavi Ministrstva za promet in sredstva za vzdrţevanje dobi 
iz drţavnega proračuna, vendar je za to vsako leto namenjenega manj denarja. 
Posledica je polovica slabo vzdrţevanih cest. DRSC se kot dober gospodar trudi, da 
ceste v svoji pristojnosti vzdrţuje vsaj do te stopnje, da promet po njih lahko varno 
poteka. 
 
DRSC mora kot drţavni organ upoštevati vrsto zakonov, ki določajo potek oziroma 
izvajanje njegovega dela. Zakon o javnih cestah opredeljuje vzdrţevanje javnih cest 
kot obvezno javno gospodarsko sluţbo, ki obsega redno vzdrţevanje drţavnih cest. 
Februarja 2009 je bila izdana Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe 
vzdrţevanja drţavnih cest in o koncesiji te javne sluţbe. DRSC je koncesije na podlagi 
uredbe tudi podelil. 
 
Ključne besede: drţavna uprava, upravljanje, redno vzdrţevanje, drţavna cesta, zimska 
sluţba, koncesija, javno naročilo  
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SUMMARY 
 
 
REGULAR MAINTENANCE OF NATIONAL ROADS MANAGED BY DIRECTORATE 
FOR ROADS 
 
Regular, well-maintained roads are the desire of every user, be it pedestrian, cyclist or 
motor vehicle driver. Responsibility for this has Directorate of Republic of Slovenia for 
Roads as the manager of the national road network. Directorate of Republic of Slovenia 
for Roads is part of the Ministry of Transport and as a source of funds for maintenance 
obtained from the state budget, for which each year is allocated less money. Result of 
it, but half of poorly maintained roads. Directorate of Republic of Slovenia for Roads is 
a good manager is trying to roads under their jurisdiction is maintained at least to the 
extent that the market for them can be safely conducted. 
Directorate of Republic of Slovenia for Roads as a public authority must take into 
account a series of laws, which dictate the course and carry out its part. Public Roads 
Act defines the maintenance of public roads as a commercial public service obligation, 
which includes regular maintenance of national roads. In February 2009, the Decree on 
the manner of utilities and maintenance of state roads on the concession of public 
services. Directorate of Republic of Slovenia for Roads concessions on the basis of the 
above Regulation also granted. 
 
Key words: state administration, management, regular maintenance, public roads, 
winter, service. concession, contract. 
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1 UVOD 
 
 
Redno in dobro vzdrţevane ceste so ţelja slehernega uporabnika, pa naj bo to pešec, 
kolesar ali voznik motoriziranega vozila. Odgovornost za to ima Direkcija Republike 
Slovenije za ceste (v nadaljevanju DRSC), kot upravljavec drţavnega cestnega 
omreţja. DRSC je organ v sestavi Ministrstva za promet in sredstva za vzdrţevanje dobi 
iz drţavnega proračuna, za kar je vsako leto namenjenega manj denarja. Posledica 
tega pa je polovica slabo vzdrţevanih cest. DRSC se kot dober gospodar trudi, da ceste 
v svoji pristojnosti vzdrţuje vsaj do te stopnje, da promet po njih lahko varno poteka. 
 
DRSC mora kot drţavni organ upoštevati vrsto zakonov, ki določajo potek oziroma 
izvajanje njegovega dela. Zakon o javnih cestah opredeljuje vzdrţevanje javnih cest 
kot obvezno javno gospodarsko sluţbo, ki obsega redno vzdrţevanje drţavnih cest. 
 
Vzdrţevanje cest je v osnovi vzdrţevanje prometnega sistema, ki mora s sprejemljivimi 
stroški omogočiti ustrezno raven prometnih in drugih uslug ter ohranitev cestne mreţe. 
Pojem »vzdrţevanje cest« lahko razumemo v širšem ali oţjem smislu, saj v tehničnem 
smislu ni nikjer opredeljen. Poenostavljeno rečeno, z rednim vzdrţevanjem cest 
omogočamo njihovo uporabnost, z obnavljanjem pa njihovo ohranjanje. 
 
V diplomskem delu bom opisala, kako poteka redno vzdrţevanje drţavnih cest v 
upravljanju DRSC, kjer sem od leta 1999 tudi zaposlena, in sicer v Sektorju za 
vzdrţevanje in varstvo cest, kjer se dnevno srečujemo s to problematiko, ter prikazala, 
kako DRSC v skladu Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2) odda obnovitvena dela 
izbranim ponudnikom. 
 
Februarja 2009 je bila izdana Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe 
vzdrţevanja drţavnih cest in o koncesiji te javne sluţbe. Uredba DRSC nalaga, da redno 
vzdrţevanje drţavnih cest odda s podelitvijo koncesije, obnovitvenih del pa ne 
obravnava kot javno sluţbo, in določa, da dela odda na podlagi javnega razpisa. 
Trenutno ima koncesijo za redno triletno vzdrţevanje, in sicer od 1. 8. 2009 do 31. 7. 
2012, devet usposobljenih in registriranih podjetij, ki so bila izbrana z javnim razpisom.  
 
Namen diplomskega dela je na podlagi teorije spoznati, kaj redno vzdrţevanje je, 
kakšne teţave ima upravljavec drţavnih cest in kako izvaja redno vzdrţevanje. Ker je 
DRSC podelil koncesije za redno vzdrţevanje, kamor pa ne sodijo obnovitvena dela, 
bom podrobneje predstavila tudi, kako izbere izvajalca teh del.  
 
Metodologija, na katero sem oprla svoje delo, temelji predvsem na proučevanju 
strokovne literature, zakonov, spletnih virov, interne dokumentacije ter na poročilih in 
pogovorih s sodelavci, ki konkretna dela opravljajo na terenu. 
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Diplomsko delo sestavlja trinajst poglavij. V uvodu predstavim osnovno temo 
diplomskega dela, natančneje opredelim njegov namen in cilje. 
 
V  nadaljevanju opišem ureditev drţavne uprave, njeno sestavo in zakonsko ureditev. V 
tretjem poglavju predstavim Ministrstvo za promet, njegovo organizacijo in naloge ter v 
četrtem in petem še organizacijo DRSC kot organa v sestavi Ministrstva za promet, 
podrobneje Sektor za vzdrţevanje in varstvo cest, in osnovne pojme s področja javnih 
cest. 
 
Od šestega do devetega poglavja se osredotočim na redno vzdrţevanje, na način 
izvajanja, izvajalce in nadzor. 
 
V desetem poglavju predstavim tudi Center za upravljanje in vodenje prometa, ki prav 
tako sodi v DRSC in je ključnega pomena pri zagotavljanju varnosti in pretočnosti 
prometa ter tudi z vidika rednega vzdrţevanja. 
 
V enajstem poglavju predstavim javno naročanje blaga, storitev in gradenj v skladu z 
zakonodajo ter v dvanajstem poglavju analiziram postopek zbiranja ponudb po 
predhodni objavi za javno naročilo, s predhodno objavo za obnovitvena dela, ki so iz 
koncesijskih pogodb izvzeta. 
 
V zaključku pa navajam sklepe in ugotovitve na podlagi proučitve rednega vzdrţevanje 
na splošno in javnega naročila, ki je bil predstavljen v diplomskem delu 
3 
2 DRŢAVNA UPRAVA 
 
 
Večina pojmovanj uprave spada v funkcionalni pojem uprave v materialnem smislu, po 
katerem je drţavna uprava takšna oblika izvršilne oblasti in opravljanja temeljnih in 
drugih nalog drţave, formuliranih v pravnih predpisih, ki sestoji iz izdajanja subjektivnih 
aktov, aktov pogojev in materialnih aktov. Uprava je nujno potrebna pomoţna 
dejavnost, ki omogoča, da lahko nemoteno tečejo procesi v temeljni dejavnosti 
(Brezovšek, 2004, str. 82). 
 
Drţavna uprava je – organizacijsko gledano – skupek organov, ki upravljajo drţavo – 
vendar ne v smislu določanja njene politike oziroma druţbene koristi, temveč v smislu 
izvajanja te politike. Funkcionalno gledano pa je drţavna uprava dejavnost upravljanja 
v javnih zadevah na instrumentalni ravni (Virant, 2004, str. 63). 
 
Običajno pojmovanje javnega sektorja v slovenski literaturi se nanaša na skupno ime 
za javno upravo, politični sistem, izobraţevalno, raziskovalno, zdravstveno in kulturno 
sfero (Setnikar Cankar, 2005, str. 29). 
 
Drţavna uprava predstavlja jedro javne uprave, preko katere drţava deluje oziroma 
sprejema politične odločitve. Nima pomembne vloge le zaradi svoje številčnosti, ampak 
predvsem zaradi dejavnosti, ki jo izvaja. Drţavna uprava namreč izvaja politiko in v 
določenem pogledu tudi usmerja druţbeni razvoj in ima prav zato sama po sebi veliko 
moč (Brejc, 2004, str. 231). 
 
Drţavna uprava je med drţavnimi organi tista, ki se ukvarja z neposrednim izvajanjem 
zakonov. Izvršilna funkcija kot ena ob oblastnih funkcij drţave je namreč sestavljena iz 
dveh delov, in sicer iz politično-izvršilnega ter izvršilno-upravnega dela. Pri tem politični 
del izvršilne funkcije predstavlja vlada, strokovno-upravni del pa predstavlja uprava, ki 
neposredno izvaja zakone (Kocjančič, 2003, str. 205) 
 
Naloga drţavne uprave je, da udejanji zastavljene politične cilje, da zagotavlja 
uresničevanje javnega interesa, ki je izraţen v političnih aktih zakonodajnega organa in 
vlade. 
 
Iz Zakona o upravi (Ur. list RS, št. 67/1994, 20/1995, Odl. US: U-I-285/94-105, 
29/1995 –ZPDF, 80/1999 – ZUP, 52/2002 – ZDU-1, 56/2002) izhaja, da drţavna uprava 
izvaja naslednje funkcije:  
a) eksekutivno (izvajanje politike), znotraj katere so naslednje funkcije: 
 regulativna (urejanje druţbenih razmerij z upravnimi predpisi), 
 funkcija upravnega odločanja (izvajanje javnega interesa, določenega s 
predpisi, v konkretnih primerih), 
 funkcija upravnega nadzora (inšpekcijski nadzor, nadzor nad organi 
lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih sluţb), 
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 pospeševalna (pospeševanje druţbenega razvoja na področju 
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti) in 
 servisna (zagotavljanje izvajanja javnih sluţb iz pristojnosti drţave); 
b) strokovno-tehnično ali strokovno-servisno, v okviru katere pripravlja strokovne 
podlage za odločanje vlade (priprava zakonskih predlogov, predpisov vlade in 
drugih gradiv) (Virant, 2004, str. 69). 
 
Drţavno upravo sestavljajo: 
 Vlada in predsednik Vlade Republike Slovenije 
 ministrstva 
 direktorati 
 organi v sestavi ministrstev 
 vladne sluţbe 
 upravne enote. 
 
Vsi našteti organi imajo izvršilno oblast. 
 
2.1 ZAKONSKA UREDITEV DRŢAVNE UPRAVE 
 
Organizacijo drţavne uprave podrobneje ureja Zakon o drţavni upravi. V skladu z 
ustavo je drţavna uprava organizirana po resorjih, torej po ministrstvih. Ministrstva se 
lahko ustanovijo samo z zakonom, in  sicer za posamezno upravno področje ali več 
med seboj povezanih področij. Za izvajanje nalog posameznega ministrstva na 
posameznih področjih  pa se lahko z zakonom ustanovijo upravni organi kot tudi 
upravne organizacije v sestavi ministrstva. Upravni organi v sestavi so praviloma 
uprave, uradi in inšpektorati. Upravne organizacije pa so lahko direkcije in agencije 
(Kocjančič, 2003, str. 207). Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi 
sestavi in upravne enote (v nadaljevanju: upravni organi). Ministrstvo se ustanovi za 
opravljanje upravnih nalog na enem ali več upravnih področjih. Organ v sestavi 
ministrstva se ustanovi za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in 
razvojnih upravnih nalog, za inšpekcijski in druge vrste nadzora in nalog na področju 
javnih sluţb, če se s tem zagotovita večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog 
oziroma če je zaradi narave nalog ali delovnega področja treba zagotoviti večjo 
strokovno samostojnost pri opravljanju nalog. Upravna enota se ustanovi za 
opravljanje nalog drţavne uprave, ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno 
(ZDU-1, 14. člen). 
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2.2 ORGAN V SESTAVI 
 
Upravne organizacije v sestavi so agencije in direkcije. Prve se organizirajo za izvajanje 
ene od funkcij uprave, to je za zagotavljanje javnih sluţb. Pri tem opravljajo vse vrste 
nalog v zvezi s posamezno javno sluţbo, od upravnih in strokovnih do organizacijskih in 
nadzornih. Druge pa se ustanovijo za opravljanje razvojnih in pospeševalnih nalog 
drţavne uprave, torej za izvajanje povsem neoblastnih funkcij. Te organizacije so na 
meji med drţavo in gospodarstvom in so najbolj podvrţene hitrim spremembam 
(Virant, 2004, str. 98–99). 
 
Organe v sestavi ministrstva vodijo predstojniki teh organov, ki imajo v osnovi enak 
poloţaj kot drţavni sekretarji. Imenuje in razrešuje jih vlada na predlog ministra, ki so 
mu odgovorni. Tako drţavnemu sekretarju kot tudi predstojniku organa v sestavi 
preneha funkcija z odstopom ali razrešitvijo. Z dnem prisege ministra, torej z nastopom 
funkcije novega ministra, pa mora drţavni sekretar ponuditi svoj odstop novemu 
ministru (Kocjančič in dr., 2003, str. 199) 
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3 MINISTRSTVO ZA PROMET 
 
 
Ministrstvo za promet opravlja naloge na področjih ţelezniškega, zračnega, 
pomorskega prometa, prometa po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora 
varnosti cestnega prometa, ter naloge na področjih prometne infrastrukture in ţičniških 
naprav (ZDU-1, 38. člen).  
 
Za izvajanje svojega poslanstva mora Ministrstvo za promet zagotavljati usklajeno, 
zanesljivo in stroškovno učinkovito delovanje celotnega prometnega sistema. 
 
Slika 1: Organigram Ministrstva za promet 
 
 
Vir: MzP, 2011. 
 
 
3.1 DELOVNA PODROČJA 
 
Ministrstvo je organizirano po direktoratih, ki opravljajo naloge iz izvorne pristojnosti 
resorja. Direktorat opravlja upravno in strokovno delo na zaokroţenem delovnem 
področju znotraj ministrstva, ki ga vodi generalni direktor. Imenuje ga vlada na predlog 
pristojnega ministra po predhodnem natečajnem postopku po določilih Zakona o javnih 
usluţbencih (Ur. list RS, št. 56/2002). 
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Vlada lahko ob odsotnosti ali zadrţanosti ministra ali drţavnega sekretarja na predlog 
ministra pooblasti generalnega direktorja, da v okviru svojega delovnega področja 
predstavlja vlado pri delu Drţavnega zbora. Generalni direktor je za svoje delo 
odgovoren ministru (ZDU-1, 18. člen). 
Ministrstvo za promet sestavlja šest direktoratov: 
 Direktorat za promet 
 Direktorat za ţeleznice in ţičnice 
 Direktorat za mednarodne zadeve 
 Direktorat za civilno letalstvo 
 Direktorat za pomorstvo 
 Direktorat za ceste. 
 
3.1.1 DIREKTORAT ZA PROMET 
 
Prednostne programske naloge na področju prometa 
 sprejem Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije 
 sprejem Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 
 sodelovanje pri pripravi predlogov zakonodaje EU za področje prometa 
 nadzor nad izvajanjem javne gospodarske sluţbe za opravljanje javnih 
avtobusnih linijskih prevozov potnikov, priprava ustreznih predpisov in 
zagotovitev potrebnih sredstev 
 načrtovanje nadaljnjega razvoja javnega potniškega prometa  
 nadzor nad izdajanjem licenc za prevoze v cestnem prometu in nad delitvijo 
dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu 
 zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in kvalifikacij prevozniških podjetij in 
voznikov  
 sodelovanje pri pripravi mednarodnih sporazumov in sodelovanje v 
mednarodnih organizacijah s področja prometa 
 
3.1.2 DIREKTORAT ZA ŢELEZNICE IN ŢIČNICE 
 
Prednostne programske naloge na področju ţeleznic in ţičnic 
 sprejem Nacionalnega programa razvoja javne ţelezniške infrastrukture in na 
tej osnovi posodobitev V. in X. ţelezniškega koridorja 
 sodelovanje pri pripravi predlogov zakonodaje EU za področja ţeleznic in ţičnic 
in prenos v pravni red RS 
 sodelovanje pri pripravi mednarodnih sporazumov in sodelovanje v 
mednarodnih drţavnih institucijah s področja ţeleznic in ţičnic 
 sodelovanje v postopkih za črpanje sredstev EU za sofinanciranje projektov na 
ţelezniškem področju  
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 podelitev obratovalnih dovoljenj za ţičniške naprave in smučišča 
 podeljevanje koncesij za gradnjo ţičniških naprav 
 nadzor nad pravno urejenostjo javne ţelezniške infrastrukture, vključno z 
zemljišči 
 
3.1.3 DIREKTORAT ZA MEDNARODNE ZADEVE 
 
Prednostne programske naloge na področju mednarodnih odnosov  
1. priprava, oblikovanje stališč in delovanje v mednarodnih organizacijah, 
konvencijah, forumih, mešanih komisijah z drugimi drţavami ipd. 
2. sodelovanje pri pripravi mednarodnih obiskov in dogodkov 
3. usklajevanje pri pripravi stališč, odzivov in izjav v zakonodajnih postopkih za 
sprejemanje evropskega pravnega reda ter izvajanje postopkov za seznanjanje 
z evropskim pravnim redom, sprejetim v posameznih časovnih obdobjih  
4. sodelovanje med ministrstvom in stalnim predstavništvom RS pri EU v Bruslju  
5. sodelovanje pri pripravi gradiv za udeleţbe ministra za promet na svetih za 
transport, telekomunikacije in energijo v EU  
6. spremljanje izvajanja projektov, ki jih sofinancira EU 
 
3.1.4 DIREKTORAT ZA CIVILNO LETALSTVO 
 
Prednostne programske naloge na področju letalstva  
 plovnost in registracija zrakoplovov, letalske operacije, licenciranje letalskega in 
drugega strokovnega osebja, registracija letališč in vzletišč ter uveljavljanje in 
izvajanje letalskih standardov in priporočil 
 ureditev premoţenjskopravnih razmerij z Aerodromom Ljubljana, d. d., 
Aerodromom Maribor, d. o. o., javnim podjetjem Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, d. o. o., in drugimi uporabniki stvarnega premoţenja Republike 
Slovenije  
 zniţanje stroškov, implementacija pravil iz uredb EU o "enotnem evropskem 
nebu" ter tekoče sledenje in uvajanje sodobnih letalskih standardov 
 večja varnost: posodobitev kontrole zračnega prometa ter izpolnitev varnostnih, 
organizacijskih in nadzorstvenih zahtev iz uredb EU o "enotnem evropskem 
nebu" 
 osebam z omejeno mobilnostjo omogočiti prijazno potovanje v zračnem 
prometu 
 
3.1.5 DIREKTORAT ZA POMORSTVO 
 
Direktorat za pomorstvo je bil pri Ministrstvu za promet in zveze v sedanji obliki 
ustanovljen leta 1997. Razlog za organiziranje posebnega Urada za pomorstvo je bil 
sprejem Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, ki temu področju daje 
poseben pomen in naloge. Kmalu pa je bilo ugotovljeno, da sama opredelitev Slovenije 
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kot pomorske drţave še zdaleč ni dovolj in da je potrebno vsebino resolucije uveljaviti 
v praksi.  
 
Prednostne programske naloge na področju pomorstva in plovbe po 
celinskih vodah 
 meritve slovenskega morja, priprava in izdelava pomorskih kart slovenskega 
morja ter publikacij in študij   
 sodelovanje pri pripravi mednarodnih sporazumov in sodelovanje v 
mednarodnih organizacijah s področja pomorskega prometa  
 vključevanje in sodelovanje v evropskih institucijah, ki oblikujejo in usmerjajo 
razvoj pomorskega sektorja 
 prenos pravnega reda EU 
 priprava in izvajanje delovnega normativnega programa vlade RS 
 
Organ v sestavi Ministrstva za promet je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo s 
sedeţem v Kopru. V njeno delo sodi tudi izdajanje spričeval pomorščakom in voditeljem 
čolnov, tako za vodenje ladij kot čolnov. 
 
3.1.6 DIREKTORA ZA CESTE 
 
Prednostne programske naloge v cestnem prometu   
 priprava predlogov za sistemsko pravno ureditev razvoja drţavnega cestnega 
omreţja v skladu z usmeritvami EU 
 presoja moţnosti za uporabo zasebnega kapitala in drugih zunajproračunskih 
virov kot dodatnega vira za hitrejši razvoj cestne infrastrukture in za 
učinkovitejše reševanje potreb uporabnikov cest 
 dograditev avtocestnega sistema v drţavi v skladu z Nacionalnim programom 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
 razvoj cestninskega sistema v RS kot sistema za financiranje razvoja 
avtocestnega sistema in sistema za usmerjanje prometnih tokov in 
obremenitev, uvajanje elektronskega cestninskega sistema v prostem 
prometnem toku 
 priprava programa za posodobitev drţavne cestne mreţe nacionalnega pomena 
 uspešno črpanje evropskih sredstev, ki so namenjena razvoju cestne 
infrastrukture na slovenskem delu evropskih koridorjev in uvajanju inteligentnih 
transportnih sistemov, namenjenih predvsem učinkovitemu informiranju 
udeleţencev v prometu in izboljšanju prometne varnosti 
 
Delovna področja direktorata: 
 drţavne ceste 
 kategorizacija in podatki o javnih cestah  
 avtoceste in hitre ceste  
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 druge drţavne ceste  
 zimsko vzdrţevanje  
 prometno-informacijski center 
 izredni prevozi  
Za vsa delovna področja direktorata, razen za avtoceste, je pristojen DRSC kot organ v 
sestavi Ministrstva za promet.  
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4 PREDSTAVITEV DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
CESTE 
 
 
Ustanovljena je bila leta 1995 iz predhodnice Republiške uprave za ceste. Na podlagi 
podatkov, ki jih vodi in zbira, pripravlja dolgoročne in letne programe dela, ki jih nato v 
obliki predloga proračuna preko Ministrstva za promet pošlje v potrditev Drţavnemu 
zboru. Je organ v sestavi Ministrstva za promet, ki se neposredno financira iz 
drţavnega proračuna in ga uvrščamo med neposredne proračunske uporabnike. DRSC 
vodi direktor, posamezni sektor ali sluţbo za vodja, ki je za delo s svojega področja 
odgovoren direktorju. 
 
4.1 NALOGE DRSC 
 
 Naloge DRSC opredeljuje Zakon o javnih cestah: 
- redno vzdrţevanje drţavnih cest 
- nadzor nad stanjem drţavnih cest 
- nadzor nad prometno ureditvijo vseh drţavnih cest 
- izvajanje postopkov za podeljevanje koncesij in izbira koncesionarja za redno 
vzdrţevanje drţavnih cest 
- izvajanje postopkov za oddajanje obnovitvenih del na drţavnih cestah, za 
katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa 
- naloge v zvezi z investicijami v drţavne ceste 
- vodenje evidenc o drţavnih cestah 
- štetje prometa na drţavnih cestah 
- naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju na drţavnih cestah in 
prometu na njih 
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo drţavnih cest in za 
zavarovanje prometa na njih 
- sklepanje pogodb po pooblastilu ministra, pristojnega za promet. 
 
DRSC opravlja tudi strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske, upravne in druge 
naloge, ki se nanašajo na gradnjo, vzdrţevanje in varstvo drţavnih kolesarskih poti. 
 
Temeljno vodilo pri poslovanju DRSC je strokovno uresničevanje zastavljenih ciljev, 
med katerimi so predvsem:  
- prevoznost 
- varnost 
- minimalna obremenjenost bivalnega okolja ter 
- usklajenost z gospodarskim in prostorskim razvojem območij. 
 
Med naloge DRSC sodijo tudi priprava predlogov za investicije v drţavne ceste v 
njegovi pristojnosti, usklajevanje pri projektiranju, gradnji in obnovi in objektov na teh 
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cestah. DRSC zbira in obdeluje različne podatke, potrebne za presojo vlaganj v ceste, 
in opravlja naloge, sprejete v Drţavnem zboru, Vladi in Ministrstvu za promet. 
 
4.2 ORGANIZIRANOST DRSC 
 
DRSC sestavlja več sektorjev in sluţb: 
- Sektor za investicije 
- Sektor za planiranje in analize 
- Sektor za vzdrţevanje in varstvo cest 
- Sektor za upravljanje  
- Prometno-tehnični sektor 
- Sektor za cestne prevoze 
- Sluţba za evropske zadeve in tehnično regulativo 
- Sluţba za pravne in splošne zadeve 
- Finančna sluţba 
- Sluţba za javna naročila in realizacijo letnega plana 
- Sluţba za evidence o cestah, informatiko in arhiv. 
 
V sektorjih DRSC se izvajajo glavni delovni procesi, ki vključujejo izpolnjevanje 
zakonskih in drugih nalog DRSC, v sluţbah pa potekajo podporne in spremljajoče 
dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavnih delovnih procesov. 
 
Slika 1: Organigram DRSC  
 
Vir: Intranet, DRSC (2011) 
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4.3 SEKTOR ZA VZDRŢEVANJE IN VARSTVO CEST 
 
Sektor za vzdrţevanje in varstvo cest, ki deluje v DRSC, je pristojen in odgovoren za 
velik in izredno raznolik obseg dela in aktivnosti. Najpomembnejše so: 
- redno vzdrţevanje glavnih in regionalnih cest 
- zapore drţavnih cest 
- izredni prevozi 
- izjemni prevozi 
- merjenje osnih pritiskov 
- vzdrţevanje svetlobno-signalnih naprav 
- metodologija za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi 
povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na drţavnih cestah 
- vzdrţevanje kolesarskih poti 
- priprava normativov in standardov. 
 
Redno vzdrţevanje zajema predvsem pregledniško sluţbo, vzdrţevanje prometnih 
površin, bankin, prometne signalizacije in opreme ter različnih cestnih naprav in 
ureditev. Prednostne naloge na tem področju so zagotavljanje preglednosti, nadzor 
osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijski ukrepi po naravnih 
nesrečah in vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih. V tem sklopu se 
izvajajo tudi vse dejavnosti zimske sluţbe, ki omogočajo in zagotavljajo prevoznost 
glavnih in regionalnih cest pozimi. Zaradi pomembnosti teh dejavnosti, ki morajo biti 
izvedene sproti, so bile z devetimi usposobljenimi in registriranimi podjetji, ki so bila 
izbrana z javnim razpisom, sklenjene triletne koncesijske pogodbe v skupni vrednosti 
125.825.330,43 evra. Za zagotavljanje višje ravni vzdrţevanja in varstva drţavnih cest 
pa bi potrebovali vsaj trikrat več denarja. 
 
Zapore drţavnih cest sodijo na ozko področje zagotavljanja prometne varnosti in 
varstva cest ob obnovi, rekonstrukciji ter gradnji cest in cestnih objektov, v manjšem 
obsegu pa tudi ob različnih pomembnejših, predvsem turističnih prireditvah. Letos je 
bilo izdanih 1.000 zapor zaradi del na cestah in prireditev. 
 
Tudi izredni prevozi so posebna dejavnost, gre za prevoz širšega, daljšega, višjega, 
teţjega ali drugače označenega izrednega tovora, ki sicer zelo obremenjuje vozišča, 
vendar ga je kljub vsemu treba pripeljati na cilj. Takih prevozov, za katere DRSC izda 
dovoljenje, je okoli 17.000 na leto. 
 
Izjemni prevozi so prevozi ob sobotah (samo v turistični sezoni), nedeljah, praznikih in 
tik pred veliko nočjo, na podlagi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki 
Sloveniji (Ur. list RS, št. 63/2006, 73/2006, 5/2007, 57/2007, 95/2007, 20/2008, 
53/2008, 82/2008, 102/2008, 62/2009). Gre predvsem za prevoze krme in pridelkov s 
traktorji, ki jih kmetje ne morejo prepeljati čez teden, in za prevoze različnih podjetij, 
katerih opustitev bi povzročila veliko materialno škodo. Takih dovoljenj je DRSC v tem 
letu izdal ţe okoli 250. 
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Odgovori na vprašanja, predloge in pripombe drţavljanov so za Sektor za vzdrţevanje 
in varstvo cest prav tako zelo pomembno opravilo, ki ga izvajamo z velikim 
razumevanjem in upoštevanjem predpisov. Nemalokrat se občani na naš sektor 
obračajo s pripombami glede popravila zidov, odvodnjavanja, poškodb vozišč, 
zimskega pluţenja in vzpostavitve prevoznosti po obilnem sneţenju ter po naravnih 
ujmah.  
 
Sektor za vzdrţevanje in varstvo cest je s svojimi pristojnostmi eden ključnih 
dejavnikov vzdrţevanja in varstva drţavnih cest ter zagotavljanja ustrezne prometne 
varnosti na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji. 
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5 JAVNE CESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
Javne ceste so prometne površine, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod 
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. 
Predstavljajo celotno javno cestno omreţje v Republiki Sloveniji in jih delimo na 
drţavne, ki so v lasti Republike Slovenije, in občinske, ki so v lasti občin. Razdelitev je 
bila narejena po zgledu evropskih drţav. 
 
Skupna dolţina javnega cestnega omreţja Slovenije meri več kot 38.900 kilometrov. V 
kategorijo drţavnih cest sodijo tudi avtoceste, ki pa so v skladu z 20. členom Zakona o 
javnih cestah dane v upravljanje in vzdrţevanje za te namene ustanovljeni druţbi. 
Drţavne ceste, za katere je pristojen DRSC, merijo skupaj okoli 6.000 kilometrov. 
 
5.1 KATEGORIZACIJA JAVNIH CEST 
 
Kategorizacija javnih cest, kot jo določa Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest: 
- AC – avtoceste so drţavne ceste, namenjene daljinskemu prometu motornih 
vozil in so sestavni del avtocestnih povezav s sosednjimi drţavami; 
- HC – hitre ceste so drţavne ceste, rezervirane za promet motornih vozil, ki s 
svojimi prometno-tehničnimi elementi omogočajo hitro odvijanje daljinskega 
prometa med najpomembnejšimi središči regionalnega pomena, navezujejo pa 
se na avtoceste v drţavi in na cestni sistem sosednjih drţav; 
- GI – glavne ceste I. reda so drţavne ceste, namenjene prometnemu 
povezovanju med pomembnejšimi središči regionalnega pomena, navezujejo se 
na ceste enake ali višje kategorije v drţavi in na cestni sistem sosednjih drţav; 
- GII – glavne ceste II. reda so drţavne ceste, namenjene prometnemu 
povezovanju med središči regionalnega pomena, navezujejo se na ceste enake 
ali višje kategorije; 
- RI – regionalne ceste I. reda so drţavne ceste, namenjene prometnemu 
povezovanju pomembnejših središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa 
na drţavne ceste enake ali višje kategorije; 
- RII – regionalne ceste II. reda so drţavne ceste, namenjene prometnemu 
povezovanju središč lokalnih skupnosti in navezovanju prometa na drţavne 
ceste enake ali višje kategorije; 
- RIII – regionalne ceste III. reda so drţavne ceste, namenjene prometnemu 
povezovanju središč lokalnih skupnosti, za drţavo pomembnih turističnih 
(turistične ceste) in obmejnih območij ter mejnih prehodov z drţavnimi cestami 
enake ali višje kategorije; 
- LC – lokalne ceste so občinske ceste, namenjene prometnemu povezovanju 
naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali povezovanju naselij ali delov 
naselja v sami občini ter so pomembne za navezovanje prometa na javne ceste 
enake ali višje kategorije; 
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- JP – javne poti so občinske, ki ne izpolnjujejo kriterijev za lokalne ceste ali pa 
so namenjene samo določenim vrstam udeleţencev v prometu (krajevne vaške 
ceste ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno). 
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6 REDNO VZDRŢEVANJE DRŢAVNIH CEST V UPRAVLJANJU 
DRSC  
 
 
6.1 ZAKONSKI OKVIR 
 
Redno vzdrţevanje je mogoče splošno opredeliti kot skupen pojem za hitre ukrepe 
manjšega obsega v trajnem procesu (Ţmavc, 2010, str. 74). 
 
Vzdrţevanje cest je v osnovi vzdrţevanje prometnega sistema, ki mora s sprejemljivimi 
stroški omogočiti ustrezno raven prometnih in drugih uslug ter ohranitev cestne mreţe. 
Na ceste in objekte na njih delujejo različni vplivi, kot sta staranje in obraba, 
atmosferski ter drugi vplivi, ki s časom povzročajo spremembe in poškodbe na njih. 
Pojem »vzdrţevanje cest« lahko razumemo v širšem ali oţjem smislu, saj v tehničnem 
smislu ni nikjer opredeljen. Pod tem pojmom najpogosteje razumemo obnavljanje in 
redno vzdrţevanje kot celoto. Poenostavljeno rečeno, z rednim vzdrţevanjem cest 
omogočimo njihovo uporabnost, z obnavljanjem pa njihovo ohranjanje (Herga in dr., 
2009). 
 
Drţavne ceste se morajo vzdrţevati in obnavljati tako, da je omogočeno varno 
odvijanje prometa ter da se ohranijo in izboljšajo njihove prometne, tehnične in 
varnostne lastnosti. Sredstva za vzdrţevanje cest se zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije. V 8. členu Zakona o javnih cestah je vzdrţevanje javnih cest 
opredeljeno kot obvezna javna gospodarska sluţba, ki obsega: 
- vzdrţevalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje 
prometne varnosti in prevoznosti javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter 
vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah;  
- organiziranje vzdrţevalnih del, ki se na javnih cestah opravljajo v mejah 
cestnega sveta in v daljših časovnih obdobjih za izboljšanje in obnavljanje 
njihovih prometnih ter varnostnih lastnosti. 
 
Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja 
javnih cest določa vrste vzdrţevalnih del na javnih cestah in potrebno raven 
vzdrţevanja javnih cest. Predpiše ga minister, pristojen za promet. Način opravljanja 
rednega vzdrţevanja in organiziranje obnavljanja drţavnih cest določa Vlada Republike 
Slovenije z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe vzdrţevanja drţavnih 
cest in o koncesiji te javne sluţbe. Zahteve v zvezi z vzdrţevanjem prometne 
signalizacije in prometne opreme vsebuje Pravilnik o prometni signalizaciji in opreme 
na drţavnih cestah.  
 
Vzdrţevanje drţavnih cest vodi in organizira strokovna sluţba upravljavca cest, ki mora 
dela izvajati vestno in skrbno po pravilih stroke ter skladno s predpisi o cestah, graditvi 
objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa in varstvu okolja.  
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Ključni predpisi, ki urejajo vzdrţevanje cest v Republiki Sloveniji, so:  
- Zakon o cestah (ZCes-1) (Ur. list RS, št., 109/2009); 
- Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrţevanja javnih cest (Ur. list RS, št. 62/1998, 110/2002); 
- Zakon o varnosti v cestnem prometu (ZVCP-1) (Ur.l. RS, št. 83/2004, Ur.l. RS, 
št. 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-
ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 
105/2006, 123/2006, Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 
139/2006-ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 
Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 
109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I-144/09-13, 39/2011-ZJZ-
E, 47/2011 Odl.US: U-I-119/10-6);                                                  
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe vzdrţevanja drţavnih cest 
in o koncesiji te javne sluţbe (Ur. list RS, št. 14/2009); 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. list RS, št. 49/1997, 
113/2009); 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah na javnih cestah in 
objektih na njih (Ur. list RS, št. 49/1997, 2/2004); 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list 
RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008); 
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po  javnih cestah ter 
o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 
50/1999, 39/2000, 115/2000, 38/2001, 11/2002, 83/2006, 4/2008). 
 
6.2 NAČIN IZVAJANJA REDNEGA VZDRŢEVANJA 
 
 
6.2.1 OBSEG STORITEV 
 
Vzdrţevanje drţavnih cest se deli na letno in zimsko. Raven vzdrţevanja javnih cest in 
redna vzdrţevalna dela, ki jih morajo izvajalske organizacije opravljati, so določena s 
Pravilnikom o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja. 
Vzdrţevalna dela se morajo izvajati po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in 
z usposobljenimi izvajalci ter v skladu z zakonskimi predpisi in pogodbenimi 
obveznostmi.  
 
Dela se določijo v letnem načrtu vzdrţevanja. Strokovna sluţba na podlagi tega izdela 
in sprejme izvedbeni program vzdrţevanja cest. V njem določi ter zagotavlja obdobja in 
razpored izvajanja posameznih del. Nadzor nad stanjem cest zagotavlja strokovna 
sluţba naročnika (DRSC) ter izvajalec del rednega vzdrţevanja z rednimi in izrednimi 
pregledi cest (Garzarolli in dr., 2007). 
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Za vzdrţevalna dela na cestah vedno primanjkuje denarja, zato je zelo teţko načrtovati 
najbolj optimalen obseg glede na razpoloţljiva finančna sredstva. Obseg vzdrţevalnih 
del se praviloma določa na osnovi kriterijev, normativov ter standardov in je odvisen od 
kategorije ceste, prometne obremenitve, strukture prometa, lege v prostoru, tehničnih 
in drugih elementov ceste … 
Najnujnejši ukrepi za zagotovitev minimalnega standarda vzdrţevanja cest temeljijo na 
zagotavljanju: 
- prometne varnosti, 
- prevoznosti in kakovosti odvijanja prometa, 
- ohranjanja in varstva cest, 
- racionalnosti, gospodarnosti in usklajenosti z drugimi ukrepi, 
- varovanja okolja, 
- urejenega videza cest. 
 
Prometna varnost je med najpomembnejšimi kriteriji. Z njegovim upoštevanjem je 
omogočeno še varno odvijanje prometa, s tem pa varovanje človeških ţivljenj in 
materialnih dobrin. Na cestah morajo biti zagotovljene minimalne, zakonsko določene 
razmere za varno voţnjo in udeleţbo v prometu. 
 
Prevoznost cest in kakovost odvijanja prometa sta še posebej pomembni na 
cestah z gostim prometom in v smislu dostopnosti do posameznih krajev. Dolgotrajni 
zastoji pozimi zaradi neprevoznih cest in daljše zapore lahko povzročijo večjo gmotno 
škodo uporabnikom cest in gospodarstvu. 
 
Ohranjanje in varstvo cest je treba upoštevati povsod tam, kjer je cesta zaradi 
različnih vplivov ogroţena. Gre predvsem na tiste ukrepe, ki preprečujejo nastajanje 
večjih in hujših poškodb, kot so: podori, plazovi, razdiralno delovanje vode … 
 
Racionalnost, gospodarnost in usklajenost z drugimi ukrepi je kriterij, 
pomemben pri odločanju o vrsti ukrepov in določanju njihovih prioritet. Enako delo se 
lahko izvede na različne načine, od načina in tehnologije pa sta odvisni njegova 
učinkovitost in trajnost. V bistvu gre za optimizacijo posameznih opravil na cestah, pri 
katerih mora biti upoštevana celovita problematika, saj bi bilo skrajno neracionalno, če 
bi se učinki ukrepov med seboj izničili, namesto da bi se krepili. 
 
Varovanje okolja mora biti posredno ali neposredno upoštevano pri vseh dejavnostih 
na cestah. S pravilno izbiro materialov in ustreznimi tehnologijami je treba čim bolj 
zmanjšati škodljive vplive. 
 
Urejen videz cest je z vidika ugleda drţave zelo pomemben, še posebno za razvoj 
turizma in dobrega počutja udeleţencev v prometu; je odraz kulture prebivalstva, 
uporabnikov cest in končno tudi drţave. 
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Redna vzdrţevalna dela se praviloma opravljajo ob manjši gostoti in po moţnosti brez 
omejitve prometa. 
 
 
Ta dela so: 
- pregledniška sluţba, 
- redno vzdrţevanje prometnih površin, 
- redno vzdrţevanje bankin, 
- redno vzdrţevanje odvodnjavanja, 
- redno vzdrţevanje breţin, 
- redno vzdrţevanje prometne signalizacije in opreme, 
- redno vzdrţevanje cestnih naprav in ureditev, 
- redno vzdrţevanje vegetacije, 
- zagotavljanje preglednosti, 
- čiščenje cest, 
- redno vzdrţevanje cestnih objektov, 
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, 
- intervencijski ukrepi, 
- zimska sluţba. 
 
Poleg navedenega se med rednim vzdrţevanjem izvaja tudi vzdrţevanje protihrupnih 
ograj, lovilcev olj, črpališč ter oznak območja cestnega sveta. 
 
Dela rednega vzdrţevanja cest, potrebna za zagotovitev varnega in udobnega prometa 
ter ohranitev zadovoljivega stanja cest, so v predpisih in strokovnih aktih podrobno 
opredeljena in razvrščena v prednostne razrede, glede na kategorije ceste in pomen 
vzdrţevalnega dela. 
 
Tako jih Pravilnik v 33. členu razvršča v tri prednostne razrede glede na kategorijo 
ceste in pomembnost opravil. 
 
Prvi prednostni razred: 
Neodloţljiva dela, opustitev katerih lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej 
(izvajajo se v skladu z izvedbenim programom oziroma takoj po ugotovitvi 
pomanjkljivosti). 
Drugi prednostni razred: 
Dela, ki so nujno potrebna (izvajajo se v skladu z roki, določenimi v izvedbenem 
programu vzdrţevanja). 
Tretji prednostni razred: 
Dela, katerih opustitev neposredno ne ogroţa ceste in varnosti prometa, so pa 
potrebna za ohranjanje funkcionalnosti in urejenosti ceste (izvajajo se v skladu z 
izvedbenim programom vzdrţevanja oziroma po ugotovitvi pomanjkljivosti). 
 
V prvi prednostni razred sodijo predvsem naslednja dela: 
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- redni pregledi stanja cest (pregledniška sluţba) 
- krpanje udarnih jam in popravilo poškodb, 
- čiščenje prometnih površin, 
- čiščenje, popravilo in nadomestitev poškodovane signalizacije in opreme, 
- vzdrţevanje osvetlitve in telekomunikacijskih naprav in  
- zagotovitev funkcionalnosti naprav za odvodnjavanje. 
 
Interventni ukrepi se v sklopu rednih vzdrţevalnih del opravljajo ob izrednih dogodkih, 
ki jih ni mogoče predvideti in so potrebni ob prometnih in naravnih nesrečah ali 
neugodnih vremenskih pojavih.  
 
6.2.2 ZIMSKA SLUŢBA 
 
Vse gostejši promet in večje zahteve uporabnikov cest zahtevajo, da so ceste primerne 
za promet (ne samo prevozne!) ob vsakem času, ne glede na vremenske razmere. Tem 
zahtevam oziroma pričakovanjem uporabnikov cest je pozimi teţko ugoditi, kajti 
razmere se hitro spreminjajo, tudi na razmeroma velikih površinah, z nepredvidljivo 
močjo in časom trajanja (Ţmavc, 2010, str. 146).  
 
Najobseţnejši in najdraţji del rednega vzdrţevanja drţavnih cest je prav zimska sluţba, 
obseg njenih opravil pa je odvisen tudi od razpoloţljivih finančnih sredstev. Tudi zato je 
pozimi teţko zagotoviti ustrezne razmere za varnost udeleţencev v prometu. Čeprav so 
storjeni vsi načrtovani ukrepi za zmanjšanje škodljivih vplivov na varnost voţnje, stanje 
vozišč pozimi ne omogoča brezskrbne uporabe. 
Kopno vozišče pozimi, ob vsakem vremenu in ob vsakem času, je prav gotovo pravo 
razkošje, ki pa ga tako vzdrţevalec in upravljavec ne moreta zagotoviti, ne finančno in 
ne fizično.  
 
Zimska sluţba deluje od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta 
oziroma skladno z dejanskimi vremenskimi razmerami, kot določa zakon. Obsega sklop 
dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v 
zimskih razmerah. 
  
Izvaja se na podlagi izvedbenega programa zimske sluţbe, ki ga pripravi izvajalec 
rednega vzdrţevanja v zimskem času, potrdi oziroma odobri pa ga DRSC, pristojen za 
upravljanje drţavnih cest. 
 
V 31. členu Pravilnika o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrţevanja (tabela 1) so ceste razvrščene v prednostne razrede za vzdrţevanje 
prevoznosti v zimskih razmerah. Razvrstitev določi strokovna sluţba tako, da je 
zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreţe.   
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Tabela 1: Prednostni razredi za vzdrţevanje cest v zimskih razmerah 
Pred. razred Vrsta ceste Prevoznost 
ceste 
Sneţenje Močno 
sneţenje 
I. avtoceste, hitre 
ceste 
24 ur zagotoviti 
prevoznost 
vozišč, 
pomembnejših 
kriţanj, 
dovozov k 
večjim 
parkiriščem in 
odstavnih 
pasov 
zagotoviti 
prevoznost vsaj 
enega voznega 
pasu in 
dovozov k 
večjim 
parkiriščem 
II. glavne ceste, 
glavne mestne 
ceste, 
pomembnejše 
regionalne 
ceste  
od 5. do 22. 
ure 
zagotoviti 
prevoznost; 
moţni zastoji 
do 2 uri med 
22. in 5. uro 
zagotoviti 
prevoznost (na 
večpasovnicah 
prevoznost vsaj 
enega voznega 
pasu), moţni 
zastoji do 2 uri, 
predvsem med 
22. in 5. uro 
III. ostale 
regionalne 
ceste, 
pomembnejše 
lokalne ceste, 
zbirne mestne 
in krajevne 
ceste 
od 5. do 20. 
ure 
zagotoviti 
prevoznost; 
moţni zastoji 
do 2 uri med 
20. in 5. uro 
zagotoviti 
prevoznost (na 
večpasovnicah 
prevoznost vsaj 
enega voznega 
pasu), moţni 
zastoji 
predvsem med 
20. in 5. uro 
VI. ostale lokalne 
ceste, mestne 
in krajevne 
ceste 
od 7. do 20. 
ure, upoštevati 
krajevne 
potrebe 
zagotoviti 
prevoznost; 
moţni krajši 
zastoji 
zagotoviti 
prevoznost; 
moţni zastoji 
do enega dne 
V.  javne poti, 
parkirišča, 
kolesarske 
povezave 
upoštevati 
krajevne 
potrebe 
zagotoviti 
prevoznost; 
moţni zastoji 
do enega dne 
zagotoviti 
prevoznost; 
moţni 
večdnevni 
zastoji 
VI. ceste, ki se v 
zimskih 
razmerah 
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zaprejo 
Vir: Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja 
javnih cest (Ur. list RS, št. 62/1998) 
 
Za uspešno izvajanje se je treba na dela zimske sluţbe načrtno in pravočasno 
pripraviti. Priprave potekajo v skladu z izdelanim izvedbenim programom zimske 
sluţbe. Ţe zgodaj spomladi, ko se zimska sezona in aktivnosti končajo, se pripravi 
temeljita analiza za preteklo zimo. Analiza je podlaga za pripravo načrtov izvajanja 
zimske sluţbe v naslednji sezoni. Vzdrţevanje cest pozimi pomeni zagotavljanje 
prevoznosti in ustrezne prometne varnosti. Zimska sluţba se organizira po področjih 
vzdrţevanja preko cestnovzdrţevalnih enot. 
 
Predhodne aktivnosti trajajo od 1. oktobra do 15. novembra tekočega leta. To so 
pripravljalna dela, ki obsegajo: 
- izdelavo izvedbenega programa zimske sluţbe 
- postavitev zimske signalizacije 
- postavitev sneţnih kolov 
- pripravo deponij za posipne materiale 
- pripravo cestnovzdrţevalnih enot za bivanje osebja 
- pripravo zimske mehanizacije 
- postavitev snegobranov 
- interno usposabljanje delavcev. 
 
Dela med trajanjem zimske sluţbe so: 
- deţurstvo na cestnovzdrţevalnih enotah 
- opravljanje zimskih pregledov cest 
- posipanje cest 
- pluţenje cest 
- posipanje in pluţenje cest 
- odstranjevanje snega in poledice – strojno 
- odstranjevanje snega in poledice – ročno 
- opravljanje intervencij ob nesrečah ali elementarnih dogodkih. 
 
Dela, ki se opravljajo v času trajanja zimske sluţbe, ko ni akcij pluţenje in posipanja 
cest: 
- čiščenje koritnic, muld in kanalet 
- čiščenje jarkov 
- čiščenje prepustov 
- čiščenje jaškov 
- čiščenje smernikov 
- čiščenje prometnih znakov 
- čiščenje iztokov za vodo 
- obrezovanje in obsekavanje rastlinja 
- krpanje udarnih jam s hladno maso 
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- pregledi cest 
- intervencije. 
 
 
 
Slika 2: Pluţenje ceste  
 
Vir: CP Ljubljana, 2010 
 
Aktivnosti, ki se izvajajo po končani zimski sluţbi, to je od 15. marca do 15. aprila, so 
predvsem: 
- odstranjevanje zimske signalizacije 
- odstranjevanje sneţnih kolov 
- pospravljanje in čiščenje deponij 
- pospravljanje in čiščenje cestnovzdrţevalnih enot 
- čiščenje, remonti in konzerviranje zimske mehanizacije 
- odpiranje zaprtih cest. 
 
Z dobro organizirano zimsko sluţbo se doseţe izboljšanje prometnih tokov, s tem pa 
prihranek uporabnikov cest pri času, zmanjšanje porabe goriva in emisij izpušnih plinov 
ter zmanjšanje prometnih nesreč in njenih posledic. Pri zimskem vzdrţevanju nastajajo 
škodljivi vplivi, kot so: 
- korozija objektov in vozil 
- škoda v okolju zaradi uporabe soli in kamnitega drobirja. 
 
Pri tem je vedno znova zelo pomembno, kako z učinkovitejšim opravljanjem zimske 
sluţbe ugoditi zahtevam uporabnikov in zmanjšati stroške. Pritiski javnosti z medijsko 
podporo so zelo veliki in ne dopuščajo zniţanja standarda ter posledično zmanjševanja 
stroškov z racionalizacijo zimskega vzdrţevanja pod raven, ki je ţe doseţena. 
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6.2.3 POMEN CESTNO-VREMENSEKA INFORMACIJSKEGA 
 SISTEMA 
 
Glavni namen cestno-vremenskega informacijskega sistema je zmanjšanje stroškov pri 
vzdrţevanju cest ob sočasnem omogočanju mobilnosti in varnosti prometa. V 80. letih 
prejšnjega stoletja je prišlo na tem področju do bistvenih napredkov pri merjenju in 
predvidevanju stanja voznih površin z uporabo temperaturnega kartiranja, cestnih 
senzorjev in napovedovanjem poledice. V tistem času je prišlo do tesnega sodelovanja 
meteorologov in vzdrţevalcev cest z osredotočenjem na čim boljšo varnost na cestah 
pri vzdrţevanju vozne površine brez snega in poledice. Vse to je do danes 
racionaliziralo postopke za vzdrţevanje cest v zimskih razmerah. Tako danes sodobni 
vremenski informacijski sistemi omogočajo širšo uporabo informacij, ne samo za 
potrebe vzdrţevanja cest, saj je z njimi mogoče napovedati vremenske spremembe, ki 
koristijo gospodarstvu in drugim uporabnikom. 
 
S pomočjo povezav podatkov o temperaturi vozišč, vlaţnosti, kemičnih substancah na 
vozišču in o sinoptičnih vremenskih razmerah lahko pristojne sluţbe večinoma 
predvidevajo in odločajo o načinih vzdrţevanja glede na napoved. Predvsem so take 
informacije zelo pomembne za odločanje o preventivnem posipanju cest (ne prekmalu 
in ne prepozno). 
 
Cestno-vremenski informacijski sistem vsebuje 4 glavne komponente: 
- prostorsko analizo mikroklime v primerjavi s temperaturnim kartiranjem, 
- cestne in vremenske senzorje ter kamere za podatke v realnem času, 
- računalniško in komunikacijsko povezavo, 
- cestno-vremenske napovedi s predvidevanjem snega in poledice. 
 
Vse te podatke pridobi vodja vzdrţevanja, ki se na njihovi osnovi lahko odloča o 
potrebnih nadaljnjih aktivnostih. Pri teh sistemih je pomembno, da se shranjujejo vsi 
podatki za kasnejšo oceno učinkovitosti na cestah. 
 
DRSC ima trenutno 19 vremenskih postaj (slika 3), ki so povezane v ţe delujoč sistem. 
Za vzpostavitev celotnega cestno-informacijskega sistema bi potrebovali še pribliţno 30 
vremenskih postaj, ki jih bomo kupovali v prihodnjih letih, glede na razpoloţljiva 
finančna sredstva. Z vzpostavitvijo cestno-vremenskega sistema bo mogoče še 
povečati učinkovitost zimske sluţbe in zmanjšati uporabo soli na cestah pri hkratnem 
zagotavljanju mobilnosti in varnosti uporabnikov cest. 
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Slika 3: Cestno-vremenska postaja na viaduktu Moste 
 
Vir: CGS plus, 2010 
 
6.2.4 VIDEO NADZOR PROMETA 
 
Sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija omogoča zajemanje in 
posredovanje podatkov o stanju cestišča ter prometnih in vremenskih razmerah v 
realnem času. Numerični podatki, ki jih posredujejo senzorji cestno-vremenske 
informacijske postaje uporabnikom, ne dajo celovite in transparentne informacije o 
dejanskem stanju na drţavnem cestnem omreţju. Če pa je ta nabor podatkov 
dopolnjen še z video sliko, dobimo celovit nadzorno-obvestilni sistem. Zato je DRSC 
namestil 42 video kamer za spremljanje prometa na izbranih cestnih odsekih drţavnega 
cestnega omreţja. Kamere so namenjene predvsem upravljavcem cest in kot dodatno 
orodje za nadzor dela vzdrţevalcem obravnavane ceste. Nameščene so na teţavnih 
vzponih, oziroma tistih mestih, kjer lahko drugi vzroki povzročijo zgostitve prometa, 
zagotovo pa so zanimive tudi za uporabnike cest, zato jih DRSC objavlja na spletnih 
straneh www.promet.si (slika 4). 
 
Slika 4: Pogled videonadzorne kamere na cesti Ljubljana–Rašica na Pijavi 
Gorici 
 
Vir: DRSC, 2011 
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Video nadzor prometa pa je uporaben tudi za pridobivanje podatkov, ki jih potrebuje 
policija pri raziskavi različnih kriminalnih dejanj ali za razjasnitev vzrokov dogodkov. 
Posnetki videonadzornih kamer se shranjujejo, zato dobro koristijo policiji. Posnetke z 
drţavnih cest pa DRSC posreduje policiji samo na podlagi njene pisne prošnje. 
 
6.2.5 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 
Obveščanje javnosti o stanju in prevoznosti cest, prometu na njih in vremenskih 
razmerah je zelo pomembno za uporabnike cest, ki se vsak dan ali občasno odločajo za 
svoja potovanja. Od pravilnega in pravočasnega obveščanja so delno odvisne tudi 
dolţina zastojev, moţnost izbire alternativnih poti in prevoznih sredstev ali celo 
opustitev potovanja (Herga in dr., 2009). 
 
Javnosti sporočamo naslednje informacije: 
- o zastojih zaradi prometnih nesreč, 
- o stanju in prevoznosti cest (delnih in popolnih zaporah), 
- o zastojih zaradi vozil in kolonah vozil, 
- napotke za ravnanje v prometu in o nujnosti zimske opreme, 
- priporočila o moţnih obvozih, 
- priporočila, naj se ljudje ne odpravljajo na pot ob močnem sneţenju, če ni 
nujno potrebno.
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7 NADZOR NAD REDNIM VZDRŢEVANJEM 
 
 
7.1 IZBIRA NADZORNIKA 
 
Nadzor nad rednim vzdrţevanjem izvaja strokovna sluţba upravljavca cest (DRSC) 
preko pooblaščenih nadzornikov. DRSC z javnim razpisom za strokovni nadzor nad 
rednim vzdrţevanjem cest izbere usposobljeno druţbo, ki z DRSC sklene pogodbo, v 
kateri so določene njene nadzorstvene naloge. Trenutno ima DRSC sklenjeno pogodbo 
z druţbo DRI upravljanje investicij d. o. o. iz Ljubljane. 
 
7.2 IZVAJANJE NADZORA 
 
Strokovni nadzor se izvaja posredno in neposredno. Neposredni se izvaja na terenu in 
zajema količinski in kakovostni nadzor opravljenih del. Posredni nadzor zajema 
preverjanje naročil in situacij, ki jih sestavlja izvajalec vzdrţevalnih del v skladu s 
pogodbo o rednem vzdrţevanju na drţavnih cestah, ter preverjanje dokumentacije, s 
katero izvajalec dokazuje izvedbo posameznih del. 
 
Strokovna sluţba za posamezne ceste ali odseke cest izdela dolgoročni načrt 
vzdrţevanja. Vsako leto pa skupaj z izvajalci rednega vzdrţevanja cest pripravi tudi 
letni načrt vzdrţevanja, ki mora biti usklajen z izvedbenim programom vzdrţevanja. 
Izvedbeni program vzdrţevanja izdela in sprejme strokovna sluţba DRSC, potrdi pa ga 
Vlada RS. 
 
Komunikacija med izvajalci vzdrţevalnih del in DRSC poteka preko strokovne sluţbe, ki 
opravlja nadzor nad rednim vzdrţevanjem cest. Navodila za izvajanje rednega 
vzdrţevanja so enotna za vso drţavo. Izvajalci imajo z upravljavcem cest (DRSC) 
sklenjeno pogodbo, v kateri je navedeno, da ga morajo o vseh zadevah, ki se dogajajo 
na cestah, obveščati. Ta pa zahteve in obvestila nato posreduje strokovni sluţbi, ki 
opravlja nadzor nad rednim vzdrţevanjem cest. 
 
7.3 NAČRT VZDRŢEVALNIH DEL 
 
Izvajalci do 25. v mesecu pripravijo načrt vzdrţevalnih del za prihodnji mesec, in sicer 
glede na potrebe in razpoloţljiva finančna sredstva. Izdelajo ga po prioritetah, v 
dogovoru z nadzornikom rednega vzdrţevanja cest. Mesečni načrt potrdi DRSC. 
 
7.4 DELO NADZORNIKA 
 
Nadzor nad izvedbo vzdrţevalnih del izvajajo nadzorniki na terenu, in sicer nadzornik: 
- sodeluje s predstavniki izvajalcev, usklajuje delo ter daje navodila; 
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- sklicuje in vodi operativne sestanke v zvezi z rednim vzdrţevanjem cest z 
operativnimi vodji del; 
- pregleduje in nadzira kakovost izvedenih del; 
- izvaja meritve količine izvedenih del; 
- dopolnjuje svoje zapiske o izvajanju del, izvedenih količinah, kakovosti in stanju 
na cesti; 
- pregleduje dokumentacijo ter potrjuje gradbene dnevnike, pregledniške 
dnevnike, dnevnike vzdrţevanja ter knjige obračunskih izmer; 
- potrjuje mesečne obračune izvedenih del ter sprotno spremlja porabo sredstev; 
- rešuje različne pritoţbe v zvezi z drţavnimi cestami (dopisi strank); 
- sodeluje s pravno sluţbo naročnika (DRSC) v zvezi z odkupi zemljišč ob 
drţavnih cestah, ki so v lasti DRSC, in v odškodninskih zahtevkih ob prometnih 
nesrečah na drţavnih cestah; 
- sodeluje z inšpekcijskimi sluţbami, policijo, upravnimi enotami; 
- sodeluje pri prevzemanju cest v upravljanje (tehnični pregledi po izvedenem 
ukrepu); 
- ugotavlja nedovoljene posege v varovalni pas ceste in cestno telo; 
- pripravlja dokumentacijo za javne razpise; 
- z izvajalcem vzdrţevalnih del organizira takojšnjo vzpostavitev prevoznosti ob 
izrednih dogodkih ter o tem pripravi poročilo; 
- nadzira izvajanje del po soglasjih, ki jih izda DRSC; 
- sodeluje pri izvajanju deţurstva v času zimske sluţbe na sedeţu DRSC. 
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8 IZVAJALCI REDNEGA VZDRŢEVANJA DRŢAVNIH CEST 
 
 
Pri iskanju definicije pojma javna sluţba sta ključnega pomena splošni interes oziroma 
javna korist. Javno sluţbo namreč definiramo kot tisto upravno delovanje, s katerim se 
zagotavlja zadovoljevanje potreb splošnega pomena (Čebulj in dr., 2009, str. 45). 
 
Izvajalci rednega vzdrţevanja so podjetja, ki so na podlagi javnega razpisa pridobila 
koncesijo za redno vzdrţevanje drţavnih cest v upravljanju DRSC. 
 
Februarja 2009 je bila izdana Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe 
vzdrţevanja drţavnih cest in o koncesiji te javne sluţbe (Ur. list št., 14/09). 
 
8.1 PODELITEV KONCESIJ 
 
Zakon o javnih cestah namreč opredeljuje vzdrţevanje javnih cest kot obvezno javno 
gospodarsko sluţbo, ki obsega redno vzdrţevanje in obnavljanje drţavnih cest. 
Navedeni zakon DRSC nalaga, da redno vzdrţevanje drţavnih cest odda s podelitvijo 
koncesije, obnovitvenih del pa ne obravnava kot javno sluţbo, in določa, da se oddajo 
v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Postopek oddaje bom v nadaljevanju tudi 
podrobno predstavila. 
 
Nova uredba določa način izvajanja gospodarske javne sluţbe za vzdrţevanje drţavnih 
cest: predvsem vsebino gospodarske javne sluţbe, obveznosti, ki jih ima izvajalec, 
financiranje in nadzor nad izvajanjem javne sluţbe ter način podelitve koncesije. 
Posebnost je, da se gospodarska javna sluţba po tej uredbi financira iz proračuna 
Republike Slovenije in se ne sklepajo tipične koncesijske pogodbe. 
 
Po koncesijskih pogodbah koncesionarji izvajajo redno vzdrţevanje cest in kolesarskih 
poti, krpanje, obnovo makadamskih vozišč, manjša popravila zidov, obnovo varnostnih 
ograj in vertikalne signalizacije ter zimsko sluţbo. Vzdrţevanje vodnih prepustov, 
merjenje osnih pritiskov, vzdrţevanje svetlobno-signalnih naprav, zalivanje reg in 
razpok in čiščenje lovilnih mreţ na izjemno strmih območjih so dela, ki so iz 
koncesijskih pogodb izvzeta (Informativni bilten Drţavne ceste, 2009). 
 
Koncesijske pogodbe v primerjavi z doslej veljavnimi pogodbami za redno vzdrţevanje 
drţavnih cest prinašajo nekaj novosti, predvsem glede meril za izbiro koncesionarja, 
kadrov, zavarovanj, podizvajalcev ter glede trajanja, odvzema in odkupa koncesije. 
 
Doslej je bila merilo za izbiro izvajalcev rednega vzdrţevanja cenovno najugodnejša 
ponudba, po novi uredbi pa se pri izberi koncesionarja poleg cene upoštevajo še tri 
dodatna merila: stalnost cen, boljša tehnična opremljenost ter boljša strokovna in 
organizacijska usposobljenost. 
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Nadzor nad opravljanjem koncesije izvaja DRSC skupaj s pooblaščenimi nadzorniki, 
inšpekcijski nadzor nad rednim vzdrţevanjem drţavnih cest pa Prometni inšpektorat 
Republike Slovenije. Če koncesionar ne začne izvajati koncesije v roku, dogovorjenem s 
koncesijsko pogodbo, če po lastni krivdi ne izvaja koncesije in je zato ogroţena varnost 
prometa na drţavnih cestah, če pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali 
tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo in podobno, mu 
lahko Vlada RS z odločbo koncesijo odvzame. Moţen pa je tudi odkup koncesije, in 
sicer ko koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo redno vzdrţevanje drţavnih cest 
mogoče učinkoviteje opravljati na drug način. 
 
DRSC ima trenutno podeljenih devet koncesij za redno vzdrţevanje drţavnih cest, in 
sicer ga opravljajo: 
- Cestno podjetje Ljubljana d. d. 
- Cestno podjetje Ptuj d. d. 
- Cestno podjetje Murska Sobota d. d. 
- VOC Celje d. d. 
- CGP d. d. 
- Cestno podjetje Nova Gorica d. d. 
- CPK d. d. 
- Cestno podjetje Kranj d. d. 
- CPM d. d. (do 18.2.2011).  
 
Vsako podjetje skrbi za svoje območje, ki je v koncesijski pogodbi tudi točno določeno, 
kar prikazuje naslednja slika.  
 
Po stečaju CPM d. d. se je njegovo območje razdelilo med Cestno podjetje Murska 
Sobota, d. d., Cestno podjetje Ptuj, d. d. in VOC Celje d. d., za kar so bile podpisane 
tudi nove koncesijske pogodbe.  
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                   Slika 5: Razdelitev območij delovanja koncesionarjev 
 
 
Vir: SCP d. d., 2010
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9 FINANČNA SREDSTVA  
 
 
Na podlagi podatkov, ki jih vodi in zbira, DRSC pripravlja dolgoročne in letne programe 
dela, ki se jih nato v obliki predloga proračuna preko Ministrstva za promet predloţi v 
potrditev Drţavnemu zboru Republike Slovenije. Kot organ v sestavi Ministrstva za 
promet se neposredno financira iz drţavnega proračuna in ga zato uvrščamo med 
neposredne proračunske uporabnike. 
 
9.1 FINANČNA SREDSTVA DRSC 
 
Slovensko drţavno cestno omreţje je povprečno v slabem stanju. Po meritvah v letih 
2005 in 2006 je več kot 40 % cest v slabem oziroma zelo slabem stanju. Take pa 
zahtevajo večji vloţek pri rednem vzdrţevanju. Zaradi pomanjkanja sredstev so se 
vzdrţevalna dela v zadnjih letih skrčila zgolj na zagotavljanje prevoznosti. Zimska 
sluţba je vsako leto izvedena v celoti, letno vzdrţevanje pa le 30- do 40-odstotno. 
Ceste zaradi nezadostnega rednega vzdrţevanja hitreje propadajo, kar se odraţa tudi v 
slabši prometni varnosti.  
 
Ker proračunska sredstva za redno vzdrţevanje cest zadoščajo zgolj za zagotavljanje 
prevoznosti, je DRSC izračunal višino sredstev, ki bi jih bilo treba zagotoviti vsako leto, 
da bi bili skupni dolgoročni stroški vlaganj v cestno omreţje optimalni. Optimalni obseg 
sredstev za redno vzdrţevanje je bil ocenjen na 120 mio evrov, v proračunskem letu 
2010 je bilo zagotovljenih dobrih 68 mio evro. Največji primanjkljaj sredstev je pri 
finančno najzahtevnejših projektih za redno vzdrţevanje hitrih, glavnih in regionalnih 
cest (primanjkljaj 15,85 mio evrov), sanacije po zimi poškodovanih vozišč (primanjkljaj 
10,2 mio evrov) in krpanje (primanjkljaj 5,34 mio evrov).  
 
Višina proračunskih sredstev DRSC, ki so bila namenjena rednemu vzdrţevanju 
drţavnih cest, je bila leta 2010 okoli 68 mio evrov. 
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Slika 6: Višina sredstev za redno vzdrţevanje drţavnih cest (v EUR) 
 
 
Vir: DRSC, 2010
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10 CENTER ZA UPRAVLJANJE IN VODENJE PROMETA NA 
DRŢAVNIH CESTAH UPRAVLJAVCA DRSC  
 
 
10.1 ZGODOVINA 
 
Ţelja in potreba po vzpostavitvi Centra za upravljanje in vodenje prometa (v 
nadaljevanju CUVP) na drţavnih cestah v upravljanju DRSC je bila prisotna ţe dalj časa 
pred ustanovitvijo. Zaradi pomembnosti lege v evropskem prostoru, prometnih tokov in 
posledično povečanja prometa ter razvoja tehnologij, ki omogoča velik vpliv na 
dogajanje v prometu, je vzpostavitev centra postala nujna. 
 
S povezanostjo in centralizacijo vseh sistemov se lahko zagotovi celovit in enoten 
sistem, ki na drţavni ravni, še vedno kot podsistem enega upravljavca, to je DRSC, 
zagotavlja vse potrebno za kakovostno upravljanje in vodenje prometa na glavnih in 
regionalnih cestah ter v povezavi z drugimi centri drugih upravljavcev cest tudi 
zagotovil vodenje prometa posredno na celotnem slovenskem cestnem omreţju. Z 
izmenjavo informacij s tujino pa lahko zagotovi tudi širši obseg podatkov o prometu, ki 
lahko vplivajo na dogajanje na naših cestah. 
 
10.2 PREDSTAVITEV 
 
CUVP DRSC je marca 2010 dobil prostore v DARS-ovem regionalnem nadzornem centru 
(RNC) Ljubljana v Dragomlju, kjer je zagotovljena vsa potrebna infrastruktura, ki 
omogoča profesionalni nadaljnji razvoj centra podobnim v tujini. V DARS-u je ţelja po 
vzpostavitvi Glavnega nadzornega centra za avtoceste (GNC DARS), v novem Zakonu o 
cestah pa je predvidena tudi vzpostavitev nacionalnega centra za upravljanje prometa 
(NCUP). V istih prostorih se predvideva tudi ekipa policije, kar bi omogočalo hitrejše 
posredovanje ob potrebnih izrednih ukrepih. Tako bi na enem mestu zdruţili 
pomembne drţavne institucije, ki bi skupaj zagotavljale hitro in kakovostno reagiranje 
na dogajanje na celotnem drţavnem cestnem omreţju. Prometno-informacijski center 
(PIC), ki je v istih prostorih, pa lahko uporabnikom z enega mesta zagotavlja vse 
potrebne cestno-prometne informacije. 
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Slika 7: CUVP v Dragomlju  
 
Vir: DRSC ,2010 
 
DRSC kot upravljavec glavnih in regionalnih cest v drţavi ima zelo razvejano omreţje, 
umeščeno v zelo zahtevno okolje, predvsem glede geografske lege drţave in tudi 
podnebnih vplivov. Vreme se lahko hitro spreminja in posledično se spreminjajo tudi 
pogoji za voţnjo na cesti. V zadnjem času so ekstremni vremenski pojavi zelo pogosti, 
zato je treba temu prilagoditi in vzpostaviti vrsto dejavnikov za nemoteno delovanje 
naprav na terenu in kakovostno obveščanje uporabnikov, da bi se izognili dodatnim 
teţavam na cesti.  
 
10.3 VLOGA CUVP 
 
V polni funkcionalnosti bo CUVP osrčje sistema podatkov DRSC in del osrčja 
slovenskega cestno-prometnega sistema, ki ga vsa cestna stroka potrebuje za 
nadaljnje aktivnosti, usmerjene v zagotavljanje primarne mobilnosti v slovenskem in 
širšem območju, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje slabih vplivov prometa na 
okolje. 
 
Naloge CUVP so zbiranje in organiziranje podatkov, obdelava informacij, zagotavljanje 
kakovostnega nadzora cest in prometa, upravljanje in vodenje prometa, podpora pri 
odločanju o spremembah cestne infrastrukture in drugih dejavnikov, ki vplivajo na 
cestni promet. Z analiziranjem podatkov je treba omogočiti nadaljnje izboljšave in 
nazadnje zagotavljati arhiv podatkov za analiziranje stanja prometa v  preteklosti. 
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10.3.1 ZBIRANJE OZIROMA ZAJEMANJE IN ORGANIZACIJA PODATKOV 
 
Informacije so ključne za optimalen sistem, ki ga mora zagotavljati CUVP. Količina 
podatkov za obdelavo je ogromna, predvsem pa jih je treba kakovostno organizirati, 
saj gre za tudi zdruţitev informacij drugih sistemov. Povezovanje v enoten sistem pa je 
nujno potrebno, saj ob nepopolni informaciji lahko pričakujemo celo napačne odločitve. 
 
10.3.2 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNEGA NADZORA PROEMTA 
 
Za kakovosten nadzor prometa je treba vgraditi mnogo naprav, ki nadzor omogočajo. Z 
racionalno postavitvijo bi morali to čim prej zagotoviti vsaj na problematičnih odsekih 
drţavnih cest, predvsem na avtocestam vzporednih glavnih in regionalnih cestah. 
Promet se nenehno spreminja, zato so na primer števci prometa, induktivne zanke, 
kamere in podobne naprave tiste, ki prve opozarjajo na nepričakovano spremembo 
odvijanja prometa. Del sistema, ki zaznava te spremembe, mora sam ponazoriti 
probleme na grafični podlagi, kar omogoča hitro reakcijo operaterja, da izvede določne 
ukrepe in posledice omili v najkrajšem moţnem času. 
 
10.3.3 UPRAVLJANJE IN VODENIE PROMETA 
 
S kakovostnimi informacijami o dogajanju na cestnem omreţju, v predvidenih ali 
nepredvidenih dogodkih, bi promet upravljali in vodili tako, da bi uporabniki čim manj 
boleče občutili spremembe in bilo omogočeno normalno odvijanje prometa. S 
postavitvijo spremenljive signalizacije, portalov in drugih naprav, s katerimi je mogoče 
voditi promet, se tako lahko izognemo dodatnim teţavam, ki jih dogodki lahko 
povzročijo. 
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Slika 8: Videonadzorna stena  
 
Vir: DRSC, 2010 
 
10.3.4 PODPORA PRI ODLOČANJU 
 
Pri načrtovanju projektov za izboljšavo prometne infrastrukture in drugih potrebnih 
ukrepov, ki omogočajo kakovosten razvoj prometa, so zbrane informacije ključne za 
odločanje o smeri nadaljnjega razvoja. Vsi podatki in zapisane reakcije operaterjev na 
posamezne dogodke ter posledice teh odločitev ustvarijo bazo, kar lahko v prihodnje 
močno izboljša posamezne odločitve. Pri načrtovanju novih ali preureditve obstoječih 
prometnih rešitev so lahko izkušnje zelo koristne za povečanje kakovosti posameznih 
projektov in končno celotnega prometnega sistema. 
 
10.3.5 ANALIZE 
 
Z analizami zagotavljamo boljše moţnosti za sprejemanje odločitev v prihodnje in 
ugotavljamo morebitne napake sistema ali človeške odločitve ter jih vključujemo v 
sistem, da se v podobnem primeru ne bi ponovile. V takem sistemu je sicer moţno 
izvajati veliko najrazličnejših analiz, ki jih prometna in druge stroke potrebujejo. 
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10.3.6 ARHIV 
 
DRSC je kot upravljavec cest zavezan hranjenju cestnoprometnih podatkov za potrebe 
ceste stroke in drugih institucij, ki jih pri svojem delu v različnih postopkih nujno 
potrebujejo. 
 
10.4 CILJI CUVP 
 
Glavni cilj CUVP je zajemanje vseh ključnih podatkov DRSC in vzpostavitev lastnega 
sistema za upravljanje in vodenje prometa na drţavnih cestah. Zagotavljal naj bi 
potrebne informacije za enoten nacionalni sistem upravljanja in vodenja prometa ter 
sistem za obveščanje javnosti, kar omogoča večjo pretočnost prometa, pripomore k 
boljši prometni varnosti ter zmanjšuje slabe vplive na okolje. 
 
10.4.1 SISTEMI 
 
Za sisteme, ki bodo skupaj zagotavljali visoko kakovost informacij za upravljanje in 
vodenje prometa, je pomembno, da vsi delujejo na enakih osnovah, uporabljajo enak 
geo-informacijski sistem, da so podatki hkrati posodobljeni v vseh sistemih, predvsem 
pa, da zagotavljajo visoko raven izmenljivosti in posredovanja podatkov, ki jih 
potrebuje PIC. 
 
10.4.2 BANKA CESTNIH PODATKOV (BCP) 
 
Baza cestnih podatkov cestni stroki omogoča različne informacije o slovenskem 
cestnem omreţju. Ker je sistem vzpostavljen ţe zelo dolgo, pa je njegova sprememba 
zelo velik poseg, saj jo bo treba prilagoditi potrebam drugih cestnih sistemov in 
sodobnim kartografskim sistemom. 
 
10.4.3 PODSISTEM ZAPOR (ENOTNA APLIKACIJA DRSC IN DARS) ZA 
PODPORO POSTOPKOV PRI IZDAJI DOVOLJENJ 
 
Sistem vsem načrtovalcem cestnih zapor omogoča preglednost ţe izdanih dovoljenj in 
dovoljenj v pripravi, kar teoretično omogoča izogibanje hkratnih del na avtocestah in 
vzporednih drţavnih cestah. V enotnem sistemu omogoča obveščanje javnosti o 
cestnih delih in moţnih posledicah ob še drugih izrednih dogodkih na cestah. 
 
10.4.4 PODSISTEM VGRS (POVEZAVA Z ZAPORAMI IN GRAFIČNI PRIKAZ 
DOGODKOV) 
 
Sistem upravljavcu drţavnih glavnih in regionalnih cest omogoča informacije o posegih, 
potrebnih zaradi vzdrţevanja (dela na cesti, zimska sluţba), in hkrati nadziranje 
aktivnosti in celoten posel s koncesionarji. 
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10.4.5 PODSISTEM PROMETNE SIGNALIZACIJE (WEPS) 
 
Sistem omogoča evidenco vse stalne vertikalne in horizontalne signalizacije. 
Uporabnikom omogoča sledenje vsaki postavitvi ali odstranitvi in posledično kaţe 
informacijo, ki velja za posamezen del ceste, kar pa je pomembno tudi za celoten 
prometni sistem. 
 
10.4.6 PODSISTEM SIGNALNIH NAPRAV (WKSSN) 
 
Sistem omogoča evidenco vseh svetlobno-signalnih naprav, vgrajenih na glavnih in 
regionalnih cestah drţavnega cestnega omreţja, ter pregled vzdrţevalcev posameznih 
naprav, ki skrbijo za delovanje. Ne omogoča pa pregleda delovanja naprav in 
daljinskega upravljanja. 
 
10.4.7 PODSISTEM ZA SPREMLJANJE DELOVANJA NAPRAV (ALARMI) IN 
UPRAVLJANJE NAPRAV ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA 
 
Z vzpostavitvijo CUVP in opravljanjem ene njegovih pomembnih nalog je nujno 
potrebna postavitev sistema za spremljanje delovanja naprav, reagiranje ob izpadih in 
upravljanje nekaterih naprav na daljavo zaradi vodenja prometa ob izrednih dogodkih. 
 
10.4.8 SISTEM INFORMACIJ ZA UPRAVLJANJE IN VODENJE PROMETA 
TER OBVEŠČANJE 
 
Sistem pomeni celoto informacij, ki jih CUVP DRSC potrebuje za svoje delo. Zdruţuje 
ključne informacije drugih podsistemov DRSC in izmenjavo informacij s tovrstnimi 
sistemi drugih upravljavcev, NCUP in tujino. V sistem so zajeti vsi dogodki na 
slovenskem cestnem omreţju in vse naprave, ki CUVP omogočajo optimalno nadziranje 
in vodenje prometa na glavnih in regionalnih drţavnih cestah v upravljanju DRSC ter 
preko PIC-a kakovostno obveščanje uporabnikov cest. 
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Slika 9: Shema sistema CUVP DRSC  
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Vir: DRSC, 2010 
 
10.4.9 UMESTITEV CUVP V OKOLJE 
 
CUVP je le del celotnega slovenskega cestnega omreţja. Za ustrezno ukrepanje v 
ključnih trenutkih v prometu je treba najprej nujno določiti vloge, odgovornosti, naloge 
in spremljanje odločitev med vsemi upravljavci cest in tudi drugimi akterji. 104. člen 
Zakona o cestah je navedena ustanovitev Nacionalnega centra za upravljanje prometa 
(NCUP), ki bo ob večji razseţnosti vplivov prometnega dogodka prevzel odločitveno 
vlogo in posameznemu upravljavcu odredil, kako naj ravna za optimalno upravljanje in 
vodenje prometa na drţavni ravni, in hkrati v takih dogodkih zagotavljal tudi povezavo 
z drugimi centri za upravljanje cestnega, vodnega ali letalskega prometa v Sloveniji in 
tudi v tujini. PIC bi kot integriran v nacionalni center še naprej obveščal javnosti. 
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Slika 10: Umestitev CUVP v okolje  
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11 JAVNO NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADENJ V 
SKLADU Z ZAKONOM O JAVNIH NAROČILIH  
 
 
11.1 ZAKONSKA PODLAGA V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA JAVNO 
NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADENJ 
 
Zakonska podlaga, ki jo morajo upoštevati vse institucije javne uprave: 
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. list, št. 128/06); z ZJB-2 se v pravni red 
Republike Slovenije prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 
200/18/ES z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil, 
gradenj, storitev in blaga (Ur. list, št. L 134/04) in Direktiva Komisije 
2005/51/ES z dne 7. 9. 2005 o spremembi prilog VII k Direktivi 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih, 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – ZJN-2A (Ur. 
list, št. 16/08), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – ZJN-2B (Ur. 
list, št. 19/10). 
 
11.1.1 OSNOVNA DEFINICIJA JAVNEGA NAROČILA 
 
Javna naročila kot pravni pojem so skupnost pravnih dejanj, s katerimi drţava na 
podlagi premoţenjskopravnih razmerij pridobiva blago ali storitev v določenem 
postopku. 
 
Javno naročanje je dejavnost, s katero drţava na trgu na podlagi premoţenjskopravnih 
razmerij nabavlja dobrine, ki jih potrebuje. S tem postane eden od povpraševalcev. 
Zaradi svoje velike moči, obseţnih in raznovrstnih potreb je njen vpliv, če ga 
primerjamo z drugimi povpraševalci, mnogo večji. 
 
Najširši pojem javnega naročanja je pridobiti najugodnejšo ponudbo na podlagi vnaprej 
določenega postopka in več konkurenčnih ponudb. Javno naročilo je skupek vseh 
dejanj, ki jih mora opraviti naročnik za nabavo blaga, oddajo storitev ali gradnjo, po 
zakonu in upoštevajoč temeljna načela javnega naročanja. 
 
11.1.2 NAČELA PRAVNEGA UREJANJA JAVNIH NAROČIL 
 
Temeljna načela so v ZJN-2 opredeljena v 5. členu: 
»Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje mora temeljiti na 
načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka 
storitev, ki izhajajo iz pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Ur. list – Mednarodne 
pogodbe, št. 7/04) in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 
zagotavljanju konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, 
enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.« 
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Ponudniki ob razumevanju temeljnih načel laţje razumejo svoje pravice in pričakovanja 
pri zagotavljanju enakopravnih, nediskriminatornih in sorazmernih pogojev in meril ter 
drugih sestavin razpisnih dokumentacij. 
 
11.1.3 CILJI JAVNEGA NAROČANJA 
 
Cilji javnega naročanja so v tesni povezavi z njegovimi načeli, saj se realizirajo preko 
pravnih kot tudi načel, ki so povsod v svetu podobna, in sicer zagotoviti konkurenco pri 
poslovanju z naročniki in gospodarsko porabo javnih sredstev. 
 
Glede na Zakon o javnem naročanju in načela javnega naročanja so poglavitni cilji 
javnega naročanja naslednji: 
- Pospeševanje konkurence med ponudniki, ki lahko zagotovi bistven napredek. 
- Zagotavljanje finančne discipline uporabnikov javnih sredstev, zlasti 
proračunskih. 
- Preprečevanje korupcije. Mišljene so predvsem moţnosti, da bi bila odločitev 
naročnika odvisna od materialne koristi osebe, ki o ponudbah odloča. 
Nedopustna ravnanja mora odkrivati in kaznovati nadzorna sluţba in pri tem 
uporabljati splošne predpise o preprečevanju korupcije. 
- Povečanje zaupanja javnosti v delo drţave in njenih organov ter s tem 
prepričanja o smotrni porabi proračunskih sredstev. 
- Javna naročila so pogosto načrtno sprejeti instrumenti drţavne gospodarske 
politike, ki je lahko usmerjena k različnim ciljem: oţivitev gospodarstva, skrb za 
konkurenčnost nacionalnega gospodarstva. 
- Racionalna poraba javnih sredstev ali z določenimi sredstvi doseči največji 
učinek oziroma določen učinek z najmanjšimi sredstvi (Zabel, 1997, str. 17–20). 
 
11.1.4 TEMELJNA NAČELA, NA KATERIH TEMELJI JAVNO NAROČANJE 
 
Temeljna načela javnega naročanja so: 
- gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, 
- zagotavljanje konkurence med ponudniki, 
- transparentnost, 
- enaka obravnava ponudnikov in  
- sorazmernost. 
 
Načela javnega naročanja torej usmerjajo naročnikovo ravnanje, ko v zakonu ni 
natančno določeno. Medtem ko naročnika vodijo pri odločitvah o ravnanju, 
ponudnikom pomagajo pri presoji njihovih pravic v postopkih ob oddaji javnih naročil. 
Načela so za zakonodajalca tudi pomembno vodilo pri urejanju pravnih razmerij. 
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11.2 POSTOPKI NAROČANJA 
 
Vrste postopkov, na podlagi katerih naročnik izvede postopek javnega naročila, določa 
24. člen ZJN-2 s spremembami in dopolnitvami v ZJN-2A in ZJN-2B. Naročnik lahko pri 
oddaji javnega naročila, glede na ocenjeno vrednost, izbira med postopki, ki so 
navedeni v spodnji tabeli (tabela 2). 
 
Tabela 2: Postopki naročanja 
Št. Vrsta postopka Vrednost za 
blago in storitev 
v EUR 
Vrednost za 
gradnje v EUR 
1 Odprti postopek enaka ali višja od 
125.000  
enaka ali višja od 
274.000 
2 Postopek s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti 
enaka ali višja od 
125.000 
enaka ali višja od 
274.000 
3 Konkurenčni dialog enaka ali višja od 
125.000 
enaka ali višja od 
274.000 
4 Postopek s pogajanji brez 
predhodne objave 
enaka ali višja od 
125.000 
enaka ali višja od 
274.000 
5 Postopek s pogajanji po predhodni 
objavi 
enaka ali višja od 
125.000 
enaka ali višja od 
274.000 
6 Postopek zbiranja ponudb enaka ali višja od 
20.000 in niţja od 
40.000 
enaka ali višja od 
40.000 in niţja od 
80.000 
7 Postopek zbiranja ponudb po 
predhodni objavi 
enaka ali višja od 
40.000 in niţja od 
125.000 
enaka ali višja od 
80.000 in niţja od 
274.000 
Vir: Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Ur. list RS, št. 128/2006, 16/2008, 
19/2010) 
 
 
11.2.1 ODPRTI POSTOPEK 
 
Za odprti postopek velja, da je najbolj splošen in gotovo najbolj transparenten. Najbolj 
upošteva vsa temeljna načela javnega naročanja in je hkrati najbolj odprt za 
ponudnike, saj jih ne omejuje s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. V odprtem 
postopku je največja konkurenca ponudnikov, kar je najpogosteje dobrodošlo za 
naročnika, ki bo tako dobil najugodnejšo ponudbo. 
 
Nedvomno zagotavlja največji odziv in s tem tudi konkurenco med ponudniki, 
naročniku pa omogoči spoznati paleto ponudnikov, vendar pa bi moral naročnik do 
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konca roka za oddajo ponudb izbrati tiste, s katerimi bo sklenil okvirno pogodbo, ne da 
bi lahko še podrobneje preveril njihovo usposobljenost (Kovač, 2009, str. 42). 
11.2.2 POSTOPEK S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI 
 
Je postopek, v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi predloţenih prijav prizna 
sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate, ki jim je 
priznal sposobnost. 
 
11.2.3 KONKURENČNI DIALOG 
 
Konkurenčni dialog je postopek, ki se lahko uporablja, če uporaba odprtega ali 
postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila 
ni mogoča in če je merilo za izbiro ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. 
 
11.2.4 POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
 
Ta postopek se lahko uporabi za javna naročila gradenj, blaga in storitev. Naročnik 
sme oddati svoje javno naročilo po postopku brez predhodne objave, če v odprtem 
postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene 
ponudbe ali nobene primerne ponudbe, pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz 
razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti.  
 
Ta postopek uporablja tudi DRSC, ko gre za dodatne gradnje ali storitve, ki niso 
vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, ampak je izvedba postala potrebna 
zaradi nepredvidljivih okoliščin. Tako naročilo se odda ponudniku, ki ţe izvaja prvotno 
naročilo. 
 
11.2.5 POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI 
 
Postopek s pogajanji po predhodni objavi je podoben konkurenčnemu dialogu, vendar 
pa v tem primeru naročnik ţe natančno pozna predmet javnega naročanja. V 
pogajanjih naročnik predstavi svoje pogoje in merila, ponudniki pa med pogajanji z 
naročnikom usklajujejo prvotno pripravljene predloge. Najpogosteje se naročnik s 
kandidati pogaja le o ceni, sicer pa zakon določa, da se pogajata o vseh elementih, za 
katere je naročnik pogajanja predvidel ţe v razpisni dokumentaciji. Med pogajanji mora 
naročnik zagotoviti, da bo nepristranski in da bo iztrţil najniţjo ceno oziroma pridobil 
najugodnejšo ponudbo. 
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11.2.6 POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB 
 
V skladu s 24. členom ZJN-2 naročnik izvede javno naročanje po postopku zbiranja 
ponudb, če je vrednost predmeta javnega naročila za blago in storitev enaka ali višja 
od 10.000 € in niţja od 40.000 €, za gradnje pa enaka ali višja od 20.000 € in niţja od 
80.000 €. Ta postopek je določen na nacionalni ravni. 
 
Zbiranje ponudb je postopek javnega naročanja, v katerem naročnik pozove k 
predloţitvi ponudb najmanj tri ponudnike, če je na trgu zadostno število ponudnikov, 
medtem ko je zbiranje ponudb po predhodni objavi postopek, v katerem predloţijo 
svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročanju, objavljenega na 
portalu javnih naročil. 
 
11.2.7 POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI 
 
Zbiranje ponudb po predhodni objavi je postopek javnega naročanja, ki se izvaja pod 
evropskim vrednostim pragom in ga tako ureja le nacionalna zakonodaja. V tem 
postopku ponudniki predloţijo svoje ponudbe na podlagi obvestila o javnem naročilu, 
objavljenem na portalu javnih naročil (29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). 
 
11.3 FAZE POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 
 
Če zakon za posamezno vrsto javnega naročanja ne določa drugače, postopek javnega 
naročanja poteka po naslednjih fazah (70. člen ZJN-2): 
- predhodno informativno obvestilo, če je primerno, 
- sklep o začetku postopka, 
- priprava razpisne dokumentacije, 
- objava obvestila o javnem naročilu, 
- predloţitev in odpiranje ponudb, 
- pregled in ocenjevanje ponudb, 
- odločitev o oddaji javnega naročila, 
- objava obvestila o oddaji javnega naročila. 
 
11.3.1 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
Razpisna dokumentacija je dokumentacija, ki jo naročnik pripravi za navedeni postopek 
javnega naročanja. Vsebuje naslednje elemente: 
- povabilo k oddaji ponudbe (osnovni podatki o naročilu), 
- navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
- pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja 
sposobnosti ponudnika, 
- splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe, 
- elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 
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- finančna zavarovanja (garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku), 
- vzorec pogodbe. 
 
11.3.2 OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 
 
V osnovnih podatkih o naročilu morajo biti natančno določeni naslednji elementi:  
- predmet naročila, 
- rok za izvedbo naročila, 
- ocenjena vrednost naročila (z DDV),  
- vsebina razpisne dokumentacije, 
- dan oddaje ponudbe in rok zaključka naročila, 
- datum javnega odpiranja ponudb, 
- vzorec pogodbe za zainteresirane ponudnike, 
- kontaktna oseba naročnika, ki bo vedno dajala informacije zainteresiranim 
ponudnikom.  
 
11.4 PRAVILA POSLOVANJA 
 
11.4.1 PRAVNA PODLAGA 
 
Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih zakonov (ZJN-2B) in podzakonskih aktov v 
Republiki Sloveniji, ki urejajo javno naročanje in javne finance, ter predpisov s področja 
predmeta naročila. 
 
11.4.2 POMEN IZRAZOV V NAVODILIH 
 
Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema 
določen posel. 
Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo. 
Izvajalec je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), s katerim je sklenjena 
pogodba za izvedbo naročila. 
 
11.4.3 POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije so objavljena na spletni 
strani naročnika (http://www.dc.gov.si) ter na portalu javnih naročil. Pojasnila so 
objavljena najpozneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil 
zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj dva delovna dneva prej. 
Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba 
upoštevati pri pripravi ponudbe. 
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11.4.4 PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 
 
Skladno z zakonom naročnik lahko prekine postopek javnega naročanja ali zavrne vse 
ponudbe. 
 
11.4.5 ZAUPNOST PODATKOV 
 
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varoval strukturo ponudbene cene 
(na primer cene na enoto v popisu del) ter tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot 
poslovna skrivnost oziroma tajnost in ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Podatki, s 
katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne 
morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. Imena ponudnikov so do 
odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost. 
 
11.5 OBLIČNOST PONUDBE 
 
11.5.1 SAMOSTOJNA PONUDBA 
 
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt 
(samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v 
celoti prevzema izvedbo naročila. 
 
11.5.2 SKUPNA PONUDBA 
 
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih 
subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno 
solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, 
kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter kateri posel in za kakšno ceno vsak 
prevzema. 
 
11.5.3 PONUDBA S PODIZVAJALCI 
 
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika kot glavnega izvajalca 
nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v 
nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za 
izvedbo naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kateri posel in za kakšno ceno 
prevzema sam ponudnik ter katerega in za kakšno ceno posamezni podizvajalec. 
Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla 
posameznega podizvajalca. Pri izbrani ponudbi so kakršne koli naknadne spremembe v 
zvezi s podizvajalci moţne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika. 
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11.6 FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
11.6.1 GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi kateri koli 
partner) predloţiti bianko menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in 
unovčenje menice. Garancijo za resnost ponudbe (menico) naročnik lahko unovči, če 
ponudnik: 
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne, 
- v določenem roku ne predloţi zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi 
oziroma svojih navedb ne dokaţe, 
- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi, 
- ne sklene pogodbe v določenem roku, 
- v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloţi garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 
 
11.6.2 GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
Če pogodbena vrednost (z DDV) presega 200.000 €, je treba najkasneje ob izstavitvi 
prve situacije oziroma računa naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, sicer naročnik situacijo oziroma račun 
zavrne. Garancija mora veljati še najmanj 90 dni po roku za izvedbo naročila. Če se rok 
za izvedbo naročila podaljša, je treba temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije. 
Zahteva se garancija banke ali zavarovalnice, ki po vsebini ne odstopa od predloge iz 
razpisne dokumentacije. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik 
lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do njega ne izpolni skladno s pogodbo, v 
dogovorjeni kakovosti, količini in roku. Garancijo lahko unovči tudi za kritje izvajalčevih 
zapadlih obveznosti do podizvajalcev za opravljena dela pri tem naročilu. 
 
11.6.3 GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 
Če se v pogodbi zahteva garancija za brezhibno delovanje in odpravo napak v 
določenem roku, jo mora izvajalec naročniku izročiti skladno z določili pogodbe. 
 
11.6.4 KOMERCIALNI POPUST 
 
Morebitni komercialni popust se navede v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko 
vrednost. Popust se obračuna ob vsakem izplačilu. Na računu oziroma situaciji se 
navedejo znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s popustom. 
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11.7 PREDLOŢITEV PONUDBE 
 
Ponudba se predloţi v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (etiketo) iz 
razpisne dokumentacije. Naročniku (v vloţišče) mora biti vročena (osebno ali po pošti) 
do izteka roka (datum in ura), določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer 
se šteje za nepravočasno. Vloţišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas 
prevzema ponudbe. Sprememba ali umik ponudbe sta moţna le do izteka roka za 
oddajo ponudb. Sprememba ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot 
ponudba, s tem da se na etiketo v spodnji vrstici napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA 
(UMIK) PONUDBE!«. 
 
11.8 ODPIRANJE PONUDB 
 
Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k 
oddaji ponudb. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe 
se neodprte vrnejo pošiljateljem. Pri odpiranju ponudb se objavijo in v zapisnik zapišejo 
glavni podatki iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena z 
morebitnimi popusti). V zapisnik se zapišejo tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih 
predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Iz ponudb se vzame 
izvirnik garancije za resnost ponudbe. Zapisnik podpišejo navzoči pooblaščeni 
predstavniki ponudnikov in člani strokovne komisije. Kopija zapisnika o javnem 
odpiranju ponudb se navzočim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po 
končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso navzoči pri odpiranju, pa pošlje po pošti 
najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju. 
 
11.8.1 PREGLED IN PRESOJA PONUDB 
 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni 
dokumentaciji. Glede predloţenih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko 
zahtevajo pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in 
pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti v ponudbi so 
dopustni le v mejah, določenih z zakonom. Naročnik si pridrţuje pravico, da (ko to 
dopušča zakon) v postopek oddaje naročila vključi tudi pogajanja ter se z vsemi 
ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, pogaja o ceni ali drugih 
elementih ponudbe. Ponudba se zavrne, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne 
predloţi zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali če ne dopolni formalno nepopolne 
ponudbe. Ponudba se zavrne tudi, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje 
sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila. Ponudba se lahko zavrne kot 
neprimerna in zavajajoča, če se izkaţe, da je ponudnik samovoljno spremenil 
naročnikovo specifikacijo naročila. 
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11.9 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 
 
Naročnik najkasneje v 60 dneh po odpiranju ponudb odloči o oddaji naročila in nato 
ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi. 
 
11.9.1 PRAVNO VARSTVO 
 
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o reviziji postopkov 
javnega naročanja. 
 
11.9.2 SKLENITEV POGODBE 
 
Izbrani ponudnik mora najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis 
naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od 
podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene 
stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji). 
 
11.10 POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB 
 
11.10.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 
 
Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak 
gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec), mora 
glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne 
pogoje ter pogoje glede referenc in solidnosti. 
 
11.10.2 OSNOVNA SPOSOBNOST 
 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je pri pristojnem sodišču ali drugem organu 
registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi. Dokazilo: izjava o izpolnjevanju 
osnovnih pogojev, skladna s predlogo.  
 
11.10.3 KAZNIVA DEJANJA, KI IZKLJUČUJEJO SODELOVANJE PRI JAVNEM 
NAROČANJU 
 
Pogoj je, da gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ali njegov zakoniti zastopnik ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj: 
- hudodelsko zdruţevanje, 
- jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, 
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, 
- zatajitev finančnih obveznosti, 
- pranje denarja, 
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena 
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 
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11.10.4 EKONOMSKO-FINANČNA SPOSOBNOST 
 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora imeti v zadnjih treh poslovnih letih 
(če posluje manj kot tri leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek 
vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga prevzema. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo. 
Opomba: Naročnik si pridrţuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (BON1 
ali bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali davčno napoved ali drugo 
enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (bilanca stanja 
mora biti revidirana, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih 
izkazov). 
 
11.10.5 TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI 
 
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za 
kakovostno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz 
razpisne dokumentacije (specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in 
standardov s področja predmeta naročila. Dokazilo: izjava o zagotovljenih tehničnih 
zmogljivostih za izvedbo naročila, skladna s predlogo. 
 
11.10.6 KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI 
 
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del za celotno naročilo, ki izpolnjuje 
naslednje zahteve: 
- strokovna izobrazba iz gradbeništva, 
- strokovni izpit za odgovornega vodjo del gradbene stroke (skladen z Zakonom o 
graditvi objektov ali z drugim enakovrednim predpisom), 
- v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila je bil odgovorni vodja del pri 
najmanj enem istovrstnem in vsaj 70 % vrednem poslu, kot je ponudbena cena 
(z DDV) za to naročilo. 
 
Dokazilo: podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni 
skladno s predlogo. Opomba: Istovrsten posel pomeni dela iz popisa del za to naročilo. 
Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot je 
naročilo. Naročnik si pridrţuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o 
zagotovitvi odgovornega vodje del (dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug 
enakovreden dokument) ter dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in referenčnem 
delu. 
 
11.10.7 REFERENCE 
 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora v zadnjih petih letih pred objavo 
naročila uspešno izvesti najmanj en istovrsten in vsaj 70 % vreden posel, kot ga 
prevzema v ponudbi. Dokazilo: podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s 
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predlogo. Opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski 
subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za 
istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v 
ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV. Naročnik si pridrţuje pravico, 
da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali 
delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela 
oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. 
 
11.10.8 SOLIDNOST 
 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora imeti izpolnjene pogodbene in druge 
zapadle obveznosti do naročnika. Poleg tega v zadnjem letu dni pred objavo naročila 
ne sme biti unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija 
za odpravo napak v garancijskem roku. 
 
11.11 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 
Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno 
z 
zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine: 
- ponudba, 
- podatki o gospodarskem subjektu, 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, 
- specifikacija naročila in predračun, 
- garancija za resnost ponudbe. 
 
Listine se izpolnijo ter podpišejo in ţigosajo, ko je določeno. Zloţijo se po navedenem 
zaporedju (med posamezna »poglavja« se vloţi »pregradni karton« z naslovom 
naslednjega poglavja), spnejo v mapo in poveţejo z vrvico, ki se zapečati z nalepko in 
ţigom. Navedbe v predloţenih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter 
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov, razen 
če ni posebej zahtevan izvirnik. 
 
11.11.1 PONUDBA 
 
V ponudbi morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki in izpolnjene naslednje 
zahteve: 
- pri skupni ponudbi se kot ponudnik navedejo vsi partnerji, 
- ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez davka in skupaj z 
davkom na dodano vrednost (DDV), 
- ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve, povezane z izvedbo 
naročila, 
- popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko 
vrednost, 
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- ponudba mora veljati za celotno naročilo, 
- ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb, 
- ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega, 
- pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji. 
 
11.11.2 PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 
Gospodarski subjekt v ponudbi lahko nastopa kot samostojni ponudnik (celoten posel 
prevzema sam, brez podizvajalcev), kot ponudnik (glavni izvajalec), kot vodilni partner 
v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec. Podatke izpolni vsak 
gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. Če v ponudbi 
nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede še vrsto 
(delovno področje iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in vrednost posla (z 
DDV), ki ga prevzema v ponudbi. Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt, 
se šteje, da celoten posel (vsa dela) prevzema sam, kot samostojni ponudnik. 
 
11.11.3 DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNAJE 
SPOSOBNOSTI 
 
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora za prevzeti posel predloţiti 
dokazila o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev ter pogojev glede 
referenc. Tehnične in kadrovske zmogljivosti lahko zagotovi ponudnik oziroma kateri 
koli gospodarski subjekt sam ali skupaj z drugimi, ki nastopajo v ponudbi. Dokazila se 
zloţijo po vrsti, kot si sledijo pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za 
ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce. 
 
11.11.4 SPECIFIKACIJA NAROČILA IN PREDRAČUN 
 
K ponudbi mora biti predloţena naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, 
tehnične specifikacije, tehnični pogoji, popis del s količinami ...), iz katere sta razvidna 
vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. 
Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih 
podatkov (na primer: cene v popisu del). Predračun sestavljata rekapitulacija 
predračunske vrednosti in podrobna specifikacija te vrednosti, strukturirana po vrstah 
del, navedenih v specifikaciji naročila. Cena v predračunu se navede brez DDV in v 
valuti EUR. 
 
11.11.5 GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
Predloţeni morata biti bianko menica ter menična izjava, skladna s predlogo. Menico in 
izpolnjeno menično izjavo podpiše zakoniti zastopnik izdajatelja (direktor). Poleg 
podpisa se navedejo naziv izdajatelja (ponudnika) ter ime, priimek in funkcija 
podpisnika. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 3 % ponudbene cene (z DDV), 
moţnost unovčenja menice pa najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb. K izvirniku 
menice in menične izjave se v ponudbo priloţita še njuni kopiji. 
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12 PRAKTIČNA PREDSTAVITEV POSTOPKA ZBIRANJA 
PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI ZA JAVNO NAROČILO 
 
 
V nadaljevanju bom predstavila postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi za 
javno naročilo: »Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, 
Jurovski Dol– –Lenart, od km 0+000 do km 1+1315«. 
 
Slika 11: Cesta R3-749/4109 Jurovski Dol–Lenart 
 
Vir: DRSC, 2010 
 
DRSC ima za postopke javnega naročanja organizacijski predpis, ki je del Poslovnika 
kakovosti ISO 9001 (priloga 1). 
 
Praktičen primer bo temeljil na javnem razpisu za investicijsko vzdrţevanje in gradnje 
drţavnih cest. Naročniki morajo biti pri pripravi razpisne dokumentacije, pri izbiri 
pogojev, meril in ustreznega postopka glede na predmet javnega naročila še posebej 
previdni. Z zakonodajo naj bi zapletenost postopkov sicer poenostavili, vendar praksa 
še vedno kaţe, da pravna ureditev javnega naročanja in nezadostno znanje sluţb 
odgovornim povzroča teţave z neuspelimi postopki naročanja.  
 
Analizirala bom praktičen primer, da bom prikazala, kako poteka izbira izvajalca 
investicijskega vzdrţevanja in gradnje drţavnih cest na podlagi javnega naročila. 
 
12.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA 
 
To je faza, s katero se proces odločanja začne in je rezultat spoznanja, da je nastopil 
problem, ki ga je smiselno reševati na sistematičen in organiziran način. Postavimo tudi 
zahteve in pričakovanja. 
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Proračunski uporabnik ugotovi potrebo po investicijskem vzdrţevanju in gradnji 
drţavnih cest. Najprej si mora zagotoviti proračunska sredstva za izvedbo projekta. 
Izdelati mora načrte za izvedbo del. V našem primeru je projektant izdelal projektantski 
popis del s količinami in pred izmere na terenu. Tehten razmislek ob določanju potreb 
in opredeljevanju predmeta naročila (ob poznavanju postopka) je največ, kar lahko 
naročnik stori za učinkovito oddajo javnega naročila. 
 
12.2 IDENTIFIKACIJA KRITERIJEV IN OBJAVA JAVNEGA NAROČILA 
 
Glede na to, da je proračunski uporabnik vezan na javna naročila, je v konkretnem 
primeru naročnik: 
 
- definiral potrebe: izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 
4109, Jurovski Dol–Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m (priloga 2); 
 
- izdelal načrt za izvedbo del: projektantski popis del s količinami, 
predizmere; 
 
- izračunal ocenjeno vrednost: podatke je pridobil na podlagi projektantskega 
predračuna in pregleda cenikov izvajalcev iz preteklih let. Dela je ocenil na 
vrednost 268.300,00 EUR z DDV; 
 
- izbral pravilni postopek oddaje javnega naročila: postopek zbiranja 
ponudb po predhodni objavi; 
 
- določil sklope ali variantne ponudbe: javno naročilo se v konkretnem 
primeru odda kot celota, rešitve so dovolj dodelane, da so variante izključene; 
 
- izdal sklep o začetku oddaje javnega naročila (priloga 3): 
 Vrsta postopka: postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 
Predmet: Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, 
Jurovski Dol–Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m 
 Ocenjena vrednost: 268.300,00 EUR 
 Vir financiranja, proračun RS, postavka - konto 
 Postopek oddaje javnega naročila vodi strokovna komisija, ki jo sestavljajo:  
 predsednik strokovne komisije in odgovorna oseba za izvedbo postopka oddaje  
 naročila, člani strokovne komisije 
 
- pripravil razpisno dokumentacijo: zakon določa, da naročnik v postopku 
zbiranja ponudb po predhodni objavi pripravi razpisno dokumentacijo, pogoje, 
ki bodo sestavni del pogodbe o izvedbi naročila. 
 Razpisno dokumentacijo v našem primeru sestavljajo: 
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 a) Povabilo k oddaji ponudbe:  
-      osnovni podatki o naročilu (naročnik, predmet naročila, 
oznaka naročila, rok za izvedbo naročila,  ocenjena 
vrednost naročila, rok za oddajo ponudb,  datum in ura 
javnega odpiranja). 
   
 b) Navodila ponudnikom:  
- pravna podlaga, pomen izrazov v navodilih, 
- pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije, 
- zaupnost in javnost podatkov, 
- obličnost ponudbe (samostojna ponudba, skupna   
   ponudba, ponudba s podizvajalci),   
- finančna zavarovanja (garancija za resnost ponudbe,  
   garancija za dobro izvedbo del, garancija za odpravo  
   napak v garancijskem roku), 
- predloţitev ponudbe (zaprta in zapečatena ovojnica,  
   etiketa za naslavljanje), 
- odpiranje ponudb, 
- pregled in presoja ponudb, 
- obvestilo o oddaji naročila, 
- pravno varstvo, 
- sklenitev pogodbe. 
   
 c) Pogoji in merila za izbor ponudb:  
    Pogoji za priznanje sposobnosti: 
- izpolnjevanje osnovne sposobnosti (registrirana 
dejavnost, gospodarski subjekt ali njegov zastopnik ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v skladu z 
zakonom,  gospodarski subjekt ni v postopku prisilne 
poravnave, v stečaju ali likvidaciji), 
- izpolnjevanje ekonomske-finančne sposobnosti (višina 
povprečnega čistega letnega prihodka v zadnjih treh letih, 
v zadnjem letu ni imel blokiranega transakcijskega računa 
več kot 30 dni, ima vse plačane zapadle obveznosti do 
podizvajalcev), 
- tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija), 
- kadrovske zmogljivosti (odgovorni vodja del s strokovnim  
   izpitom iz gradbeništva in ustreznimi referencami), 
- reference gospodarskega subjekta, 
- merilo za izbiro najugodnejše ponudbe: najniţja   
   ponudbena cena. 
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 d) Izdelava ponudbe:  
 -  Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v    
  slovenskem jeziku in izdelana skladno z zahtevami in   
  predlogami iz razpisne dokumentacije. Navedbe morajo v   
  predloţenih listinah izkazovati aktualna in resnična stanja   
  ter morajo biti dokazljive. Listine morajo biti podpisane in   
  ţigosane, ko je določeno, zapečatene z nalepko in ţigom. 
 
 
e)  Objava obvestila o javnem naročilu na Portalu Uradnega lista Republike 
 Slovenije 
 
12.3 JAVNO ODPIRANJE PONUDB, PREGLED PONUDB IN ODLOČITEV 
O ZAVRNITVI VSEH PONUDB 
 
Naročnik je v Uradnem listu javno objavil oddajo javnega naročila za gradnjo. 
Objavljen je bil postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. Predmet javnega 
naročila je bil natančno opredeljen – izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-
749, odsek 4109, Jurovski Dol–Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m. Postavljena so 
bila merila za izbor ponudb, navedeni so bili pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, 
časovni okvir oddaje ponudbe in potrebne vrste finančnih zavarovanj. 
 
Izpolnjevanje pogojev je moral ponudnik dokazovati z ustreznimi dokazili, ki so bila v 
razpisni dokumentaciji natančno opredeljena.  
 
Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno na kraju in ob času, določenem v objavi in v 
povabilu k oddaji ponudb. 
 
Do datuma, določenega v razpisnih pogojih javnega naročila, so prispele 3 ponudbe. 
Ponudbe je strokovna komisija za oddajo javnega naročila odpirala po vrstnem redu 
prispetja. Na odpiranju ponudb so bili objavljeni in zapisani v zapisnik glavni podatki iz 
vsake ponudbe (naziv ponudnika in ponudbena cena). (priloga 6) 
 
Tabela 3: Popis prispelih ponudb 
Ponudnik Ponudbena cena (z DDV) 
Ponudnik A 257.488,92 
Ponudnik B 300.273,82 
(z upoštevanim 3% popustom) 
Vodilni partner: ponudnik C 
Partner: ponudnik D 
318.611,88 
Vir: DRSC (2010, Javno naročilo: Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, 
odsek 4109, Jurovski Dol–Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m) 
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Strokovna komisija je pregledala in presodila tiste listine in navedbe, ki jih je zahtevala 
v razpisni dokumentaciji. Tako je na podlagi pogojev in meril za izbor ponudb naročnik 
pripravil pregled in oceno konkurenčnih ponudb ob upoštevanju zahtev iz razpisne 
dokumentacije (priloga Pregled in ocena konkurenčnih ponudb strokovne komisije).  
 
Na podlagi ocene je komisija pripravila poročilo o zavrnitvi vseh ponudb iz razlogov, ki 
so razvidni iz naslednje table (priloga 7). 
 
Zavrnejo se ponudbe, ki so zaradi previsoke ponudbene cene nesprejemljive, ter 
ponudbe, ki ne izpolnjujejo pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. 
 
Tabela 4: Razlogi zavrnitve prispelih ponudb 
Ponudnik 
Ponudbena 
cena (z DDV) 
Razlogi za zavrnitev ponudbe 
Ponudnik A 257.488,92 Nepopolna ponudba – ne izpolnjuje 
pogojev za priznanje sposobnosti iz 
razpisne dokumentacije.  
Ponudnik B 300.273,82 
(z upoštevanim 
3% popustom) 
Nepopolna ponudba – ne izpolnjuje 
pogojev za priznanje sposobnosti iz 
razpisne dokumentacije. 
Vodilni partner: ponudnik C 
Partner: ponudnik D 
318.611,88 Nesprejemljiva ponudba – previsoka 
ponudbena cena. 
Vir: DRSC (2010, Priloga 7: Poročilo o zavrnitvi ponudb, ki ne ustrezajo razpisanim 
pogojem) 
 
Predlog odločitve o oddaji naročila  
Naročila se v tem postopku ne oddajo. Postopek oddaje naročila se izvede 
z novim postopkom s pogajanji brez predhodne objave pod zaporedno št. 
.................... 
 
Obrazloţitev: 
Strokovna komisija je po pregledu ponudbi ponudnikov A in B ocenila kot 
nepopolni, ponudbo ponudnika C pa kot nesprejemljivo. Razlogi za zavrnitev 
ponudb ponudnikov A in B so podrobneje navedeni v dokumentu Pregled in ocena 
konkurenčnih ponudb strokovne komisije, ki naj bo priloga odločitve o oddaji 
javnega naročila. Ponudba ponudnika C sicer izpolnjuje pogoje za priznanje 
sposobnosti iz razpisne dokumentacije, vendar ponudbena cena presega ocenjeno 
vrednost naročila in višino zagotovljenih sredstev za naročilo, zato je ponudba za 
naročnika nesprejemljiva in se naročilo ne odda. Naročnik predlaga, da se v skladu 
s 1. točko 1. odstavka 29. člena ZJN-2 postopek oddaje javnega naročila za 
izdelavo zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, Jurovski Dol–
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Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m, izvede s postopkom s pogajanji brez 
predhodne objave z gospodarsko druţbo C. 
 
Naročnik se je odločil, da se v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi naročilo 
ne odda, in odločitev je vročil vsem, ki so oddali ponudbe in zoper katero imajo vsi 
pravico vloţiti revizijo, če menijo, da izpolnjujejo pogoje. 
 
Oddajo javnega naročila naročnik nadaljuje skladno s 1. točko 1. odstavka 29. člena 
ZJN-2  po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 
 
Pred izvedbo konkretnega postopka s pogajanji mora naročnik obvestiti Ministrstvo za 
finance o: 
- predmetu naročila, 
- razlogih za uporabo tega postopka, 
- vrednosti naročila ter 
- obdobju veljavnosti pogodbe, 
- gospodarskem subjektu, s katerim se bo pogajal. 
 
Prvi odstavek 29. člena ZJN-2 taksativno določa primere, ko je dopustno izvesti 
postopek s pogajanji brez predhodne objave. V skladu s tem sme naročnik oddati 
naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, če ne dobi nobene pravilne in 
sprejemljive ponudbe. Bistveni pogoj za uporabo tega postopka pa je, da se prvotno 
določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. 
 
ZJN-2 za postopek s pogajanji brez predhodne objave ne vsebuje nobenih pravil za 
izvedbo, temveč določa le pogoje za njegovo uporabo. Gre za neposredno 
dogovarjanje med naročnikom in ponudnikom, pri čemer pa naročnik ni vezan na 
nobene formalnosti. Po končanih pogajanjih naročnik od ponudnika zahteva predloţitev 
končne ponudbe v skladu z doseţenim na pogajanjih. 
 
Naročnik se odloči, da pogajanja nadaljuje s ponudnikom C, ki izpolnjuje pogoje za 
priznanje sposobnosti iz razpisne dokumentacije za naročilo št. XXXX – izdelava 
zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, Jurovski Dol–Lenart, od km 
0+000 do km 1+315 m, čeprav presega ocenjeno vrednost naročila in višino 
zagotovljenih sredstev za predmetno naročilo.  
 
Naročnik je uspešno izvedel pogajanja, doseţeno je zapisal v zapisnik in v skladu z 
zakonom od ponudnika zahteval predloţitev končne ponudbe glede na doseţeno na 
pogajanjih. 
 
Naročnik je odločil, da se naročilo v tem postopku odda in pogodbo za izvajanje del 
podpiše z izbranim ponudnikom (priloga 5). 
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13 ZAKLJUČEK 
 
 
Redno vzdrţevanje cest je vsekakor pomemben dejavnik nemotenega pretoka 
prometa. Organizacija rednega vzdrţevanja obsega organizacijo in aktivnosti, ki so 
potrebne, da se zagotovi kakovost in varna voţnja vseh udeleţencev v prometu. 
Seveda je sredstev za izvajanje rednega vzdrţevanja vedno premalo, zato je treba 
smotrno in pravočasno odkrivati poškodbe na cestiščih. Tako so stroški za sanacijo 
bistveno manjši, zmanjša se čas popravila ter s tem manj ovira promet. Da pa lahko to 
doseţemo, moramo imeti dosledno pregledniško sluţbo, ki opazi nastale poškodbe in 
jih, če je le moţno, takoj odpravi ali obvesti odgovorno osebo. 
 
Uporabniki cest vsako leto kritizirajo delovanje zimske sluţbe, saj ne poznajo Pravilnika 
o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest, 
po katerem se morajo ravnati vzdrţevalci javnih cest. Uporabniki bi morali ob 
močnejšem sneţenju uporabljati javni prevoz oziroma voţnjo prilagoditi razmeram na 
cesti. Vsi udeleţenci imamo čedalje večje zahteve glede prevoznosti cest v vseh letnih 
časih, čeprav v primerjavi s tujino naše ceste niso v tako slabem stanju. Propadajo 
predvsem zaradi prevelikih prometnih obremenitev, za katere niso bile zgrajene.  
 
V diplomskem delu sem opisala celotno redno vzdrţevanje drţavnih cest v upravljanju 
Direkcije Republike Slovenije za ceste, tako letno kot zimsko vzdrţevanje, ki predstavlja 
velik finančni zalogaj za drţavni proračun. Podrobno sem opisala postopek zbiranja 
ponudb za dela, ki niso zajeta v koncesijske pogodbe. Ugotovimo lahko, da so postopki 
za  oddajo javnih naročil, ki jih morajo z zakonom izvajati vsi proračunski porabniki, 
zapleteni. Naročniki se morajo ţe ob pripravi javnega razpisa odločiti, katere pogoje in 
merila bodo upoštevali. 
 
Merila in pogoji omogočajo naročniku, da prejete ponudbe razvrsti po vrstnem redu. 
Na podlagi najniţje cene kot edinega merila ali kot ekonomsko najugodnejšo naročnik 
izbere ponudbo, ki mu najbolj ustreza. Prav zato je postavitev meril ključnega pomena 
v postopku oddaje javnega naročila, tako za naročnika, ki ţeli razpisana dela oddati 
najboljšemu ponudniku, kot za ponudnika, ki skuša pridobiti posel na javnem razpisu. 
 
Priprava pogojev in meril za ocenjevanje ponudb je poleg tehničnih specifikacij 
najpomembnejša naloga v postopkih za oddajo javnih naročil.  
 
Glede na dejstva ocenjujem, da so naše ceste glede na razpoloţljiva finančna sredstva 
v kar dobrem stanju, kljub temu pa moramo večji poudarek nameniti usklajenosti 
izvajanja del na drţavnih cestah kot tudi na avtocestah, da ne bi bilo prevelikih 
zastojev. Predlog DRSC je, da bi bilo številčno manj ukrepov, vendar ti bolj celoviti za 
vsak posamezen odsek ceste. Dodatni ukrepi, ki pa bili prav tako smiselni, pa so: 
- izboljšati informiranje, 
- skrajšati čas gradnje, 
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- delati v nočnem času, 
- vpeljati inteligentni sistem vodenja prometa. 
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Priloga 1: Organizacijski predpis, del Poslovnika kakovosti ISO 9001 
 
ORGANIZACIJSKI PREDPIS ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 
PO ODPRTEM POSTOPKU IN POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB 
PO PREDHODNI OBJAVI 
 
 
ORGANIZACIJSKI PREDPIS Oznaka   
ODDAJA JAVNEGA NAROČILA Stran:  
PO ODPRTEM POSTOPKU in POSTOPKU Velja od:  
ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI Izdaja:  
1. NAMEN 
Zagotoviti izvajanje javnih naročil v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
2. POSTOPEK 
Legenda:  
 VS 1 – P: višja svetovalka I - pravnica  
 VS 1 – E: višja svetovalka I - ekonomistka  
 ZSD:  zunanje sodelavke   
 
# Aktivnost 
Odgovoren 
Sodeluje 
Dokument / zapis 
 vhodni         izhodni 
Opis aktivnosti (po potrebi) 
1  Priprava »naročila« 
skrbnik  
inţenir 
konzultant 
 kontrolni list 
 priprava kontrolnega lista z 
osnovnimi podatki o javnem 
naročilu 
 zagotovitev finančnih sredstev 
 priprava dokumentov v 
kontrolnem listu, skladno z 
navodili na 3. in 4. strani 
kontrolnega lista 
 predaja kontrolnega lista z 
dokumenti v sluţbo, skladno z 
navodili na 4. strani kontrolnega 
lista 
2  
Prevzem kontrolnega 
lista z dokumentacijo 
finančnica V  
 preveritev zahtevane 
dokumentacije  
 vnos podatkov v informacijski 
sistem 
3  
Kontrola finančnih 
sredstev 
VS 1 - E 
 Predlog operativnega 
plana prerazporeditve 
sredstev med projekti 
znotraj postavke - 
konta (OB 87) 
 Predlog za 
prerazporeditev 
sredstev za 
proračunsko leto (OB 
88) 
 Predlog za 
prerazporeditev 
sredstev znotraj 
proračunske postavke 
(OB 268) 
 usklajevanje finančnih sredstev 
(prerazporejanje) po projektih in 
postavkah - kontih 
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# Aktivnost 
Odgovoren 
Sodeluje 
Dokument / zapis 
 vhodni         izhodni 
Opis aktivnosti (po potrebi) 
4  
Priprava Sklepa o 
začetku postopka oddaje 
javnega naročila in 
imenovanju strokovne 
komisije 
ZSD 
VS 1 - P 
 Sklep o začetku 
postopka oddaje 
javnega naročila in 
imenovanju strokovne 
komisije 
 priprava sklepa 
 pregled in parafiranje sklepa o 
začetku postopka 
Parafa na sklepu pomeni: 
- izbrani postopek oddaje   
       naročila  je skladen s 
       predpisi o javnem naročanju 
- izpolnjeni so pogoji in 
zagotovljena je ustrezna 
dokumentacija za začetek 
postopka 
- sklep vsebuje vse zakonsko 
predpisane elemente 
- navedeni rok za javno 
odpiranje ponudb zadošča 
zakonskim določbam 
 izročitev sklepa v podpis 
direktorju 
 razdelitev podpisanega sklepa 
vsem imenovanim 
5  
Priprava Objave javnega 
razpisa 
ZSD  
 obrazec za objavo – 
izpolnjen 
 priprava besedila objave 
 odpošiljanje objave 
6  
Priprava razpisne 
dokumentacije  
ZSD 
strok. komisija  
 
 
7  
Objava razpisne 
dokumentacije  
ZSD  
Razpisna dokumentacija se objavi 
na portalu javnih naročil. 
8  
Spremembe, dopolnitve 
in pojasnila razpisne 
dokumentacije 
skrbnik 
strok. komisija 
 pojasnilo 
 priprava sprememb in 
dopolnitev 
 priprava pojasnila 
9  
Objava sprememb, 
dopolnitev in pojasnil 
razpisne dokumentacije 
ZSD  
 
10  Javno odpiranje ponudb 
VS 1 - P 
strok. komisija 
tajnica 
 zapisnik o javnem 
odpiranju 
 organizacija javnega odpiranja  
 odpiranje ponudb 
 izdelava zapisnika o javnem 
odpiranju 
 izročitev oziroma odpošiljanje 
zapisnika o javnem odpiranju 
11  Pregled in ocena ponudb 
strokovna 
komisija 
 poročilo o oddaji 
naročila 
 kontrola pravilnosti ponudb 
 kontrola predračunov 
 zahtevki za dodatna dokazila 
 zahtevki za pojasnila ponudb  
 popravki računskih in drugih 
napak  
 izdelava poročila s predlogom 
izbire najugodnejše ponudbe 
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# Aktivnost 
Odgovoren 
Sodeluje 
Dokument / zapis 
 vhodni         izhodni 
Opis aktivnosti (po potrebi) 
12  
Odločitev o izbiri 
ponudbe 
ZSD  odločitev - pisna 
 odločitev o izboru ponudbe 
 izročitev odločitve o izboru v 
podpis direktorju (skupaj s 
poročilom strokovne komisije)  
 odpošiljanje odločitve o izboru 
ponudnikom 
13  
Priprava dodatne 
obrazloţitve odločitve o 
oddaji naročila 
strokovna 
komisija 
ZSD 
 dodatna obrazloţitev 
 priprava obrazloţenega obvestila 
 odpošiljanje obrazloţenega 
obvestila 
14  
Kontrola finančnih 
sredstev 
VS 1 - E 
 Predlog operativnega 
plana prerazporeditve 
sredstev med projekti 
znotraj postavke - 
konta (OB 87) 
 Predlog za 
prerazporeditev 
sredstev za 
proračunsko leto (OB 
88) 
 Predlog za 
prerazporeditev 
sredstev znotraj 
proračunske postavke 
(OB 268) 
 usklajevanje finančnih sredstev 
(prerazporejanje) po projektih in 
postavkah - kontih 
15 P 
Izpolnitev podatkov na 
2. strani kontrolnega 
lista 
skrbnik  
inţenir 
konzultant 
 kontrolni list 
 izpolnitev podatkov glede 
dinamike plačil 
 izpolnitev podatkov glede 
pogodbe 
16  
Pregled in uskladitev 
dinamike plačil glede na 
razpoloţljivost finančnih 
sredstev 
VS 1 - E 
finančnik V 
 kontrolni list 
 kontrola razpoloţljivih finančnih 
sredstev na projektu in postavki 
- kontu 
 kontrola predlogov za 
operativno preplaniranje 
razporeditev in prerazporeditev 
sredstev po ZIPRS,  izvedba v 
bazah DRSC in MFERAC in 
vodenje posameznih evidenc 
 vnos dinamike plačil po mesecih 
in letih, skrbnika projekta ter 
korakov postopka oddaje j. n. v 
aplikacijo Naročilo 
17  
Priprava pogodbe po 
vzorcu iz razpisne 
dokumentacije 
skrbnik, inţenir 
konzultant, 
ZSD 
 pogodba 
 
18  
Pregled in parafiranje 
pogodbe 
VS 1 - P  
skrbnik  
 pogodba – podpisana 
 
19  Odpošiljanje pogodbe ZSD  
 izročitev pogodbe v podpis 
direktorju 
 odpošiljanje pogodbe v podpis 
izbranemu ponudniku 
 sprejem podpisane pogodbe od 
izvajalca 
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# Aktivnost 
Odgovoren 
Sodeluje 
Dokument / zapis 
 vhodni         izhodni 
Opis aktivnosti (po potrebi) 
20  
Izročitev originala in 
kopij sklenjene pogodbe 
ZSD  
 v kontrolni list 
 skrbniku DRSC 
 finančni sluţbi DRSC 
21  
Ureditev in arhiviranje 
dokumentacije o oddaji 
naročila v tekoči arhiv 
sluţbe  
finančnica V  
Po dveh letih hranjenja se 
dokumentacija preda skrbniku. 
22  
Priprava objave izida 
oddaje javnega naročila 
v Uradnem listu 
ZSD 
 obrazec za objavo –
izpolnjen 
 
 
3. PODROBNEJŠA IN DODATNA NAVODILA 
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2010 
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Priloga 2: Predlog oddaje javnega naročila 
 
Številka:   Oznaka naročila:  
    Datum:     
 
PREDLOG ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 
 
1. Predmet naročila: Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, 
Jurovski Dol–Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m 
 
2. Obrazložitev predloga oddaje naročila 
(namen in vsebina naročila) 
 
Na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, Jurovski Dol–Lenart, od km 0+000 do km 1+315 
m, je asfaltno vozišče v izredno slabem stanju. Je dotrajano, pojavljajo se neravnine, 
posedki, razpoke in luščenja. Glede na navedeno je zelo oteţeno redno vzdrţevanje 
odseka, tako da je nujna sanacija. Treba je izdelati zaporni sloj in tako zagotoviti varnost 
vsem udeleţencem v prometu. 
 
 
 
3. Ocenjena vrednost naročila (brez DDV):              223.583,33 EUR 
(obrazložitev ocenjene vrednosti) 
Na podlagi podobnih del iz leta 2009.  
4. Predlog roka za oddajo ponudb: 10 dni po odpošiljanju objave  
 
 
 
Pripravil:  Pregledal:  Potrdil: 
  
 
  
(konzultant)  (skrbnik)  (vodja notranje 
organizacijske enote) 
     
(inženir)     
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Priloga 3: Fotografiji lokacije del (iz javnega naročila) 
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Priloga 4: Sklep o začetku postopku oddaje javnega naročila 
 
 Številka:   Oznaka naročila:  
 Datum:     
 
Na podlagi 70.  člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-2) izdajam 
SKLEP št. 
o začetku postopka oddaje javnega naročila 
 
 
1. Predmet naročila:  Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, Jurovski Dol–Lenart, 
od km 0+000 do km 1+315 m 
2. Vrsta postopka oddaje naročila: 
 
3. Ocenjena vrednost naročila (EUR): 
brez DDV:  z DDV:  
4. Vir financiranja:  proračun RS, postavka - konto:  
5. Okvirni načrt oddaje naročila: 
Objava javnega razpisa:      
Javno odpiranje ponudb:   ura  ......... soba :  
 
6. Postopek oddaje javnega naročila vodi strokovna komisija v naslednji sestavi: 
Predsednik strokovne komisije in odgovorna oseba za 
izvedbo postopka oddaje naročila: 
 
Člani strokovne komisije:  
  
  
  
 
Strokovna komisija mora poslovati skladno z Navodili za imenovanje in poslovanje strokovne 
komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, na ................................, z dne .....................   
 
 
 
_________________________ 
                                 (podpis) 
Vročiti : 
- vsem imenovanim 
- Oddelku za javna naročila in letni plan 
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Priloga 5: Vzorec pogodbe, ki se nanaša na javno naročilo  
 
 
POGODBA  št. ................................ 
 
 
POGODBA izvajalca št……………….. 
 
 
sklenjena med 
 
NAROČNIKOM: ..................................................................................... 
in  
IZVAJALCEM: ..................................................................................... 
  
 Identifikacijska št. za DDV:  SI 
 Številka TRR izvajalca :   
 
 
I. PREDMET POGODBE 
1. člen 
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del: 
izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, Jurovski Dol–Lenart,  
od km 0+000 do km 1+315 m 
Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvedejo na osnovi popisa del. 
 
 
II. VREDNOST POGODBENIH DEL 
2. člen 
Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ........., z dne 
......................,v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša vključno z DDV 
 
.................................. EUR 
(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 
00/100) 
 
od tega DDV: …………………….. EUR  
(z besedo: ………………………………………………………………………………………………... 
00/100) 
 
 
III. ROK DOKONČANJA DEL 
3. člen  
Izvajalec se obvezuje, da bo začel izvajati s to pogodbo prevzeta dela najkasneje v desetih (10) dneh po 
sklenitvi pogodbe. Dela se obvezuje dokončati po terminskem planu izvajanja del oziroma do 30. 9. 2010. 
Rok dokončanja del pomeni izpolnitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izročitev projekta 
izvedenih del (PID) naročniku. 
4. člen 
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok za dokončanje del iz 3. člena te 
pogodbe, mora o tem pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.   
Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Za 
podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.  
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IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
5. člen 
Naročnik mora pred začetkom izvajanja del izvajalcu izročiti: 
 popis del s količinami. 
 
Dela se izvajajo kot vzdrţevalna dela v javno korist. 
6. člen 
Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe, tako da 
dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del. 
 
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
7. člen 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in da 
je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in 
jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 
8. člen 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da: 
 
 pred začetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov, 
 najkasneje ob izstavitvi prve situacije oziroma računa naročniku izroči garancijo (bančno garancijo 
ali garancijo zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene 
vrednosti  z DDV; garancija mora veljati vsaj 90 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe, če pa iz 
kakršnega koli razloga pred iztekom njene veljavnosti ne pride do naročnikovega prevzema del, je 
njeno veljavnost dolţan podaljšati do prevzema del, 
 vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer aţurno za ves čas gradnje, 
 dela izvede solidno in kakovostno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi 
normativi, 
 izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah, 
 naročniku (hkrati z dostavo končne situacije) izroči izpolnjene obrazce za vnos podatkov o izvedenih 
delih v njegovo banko cestnih podatkov, 
 naročnika z dopisom obvesti o začetku in dokončanju del, 
 dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del, 
 zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni in 
tehnični dokumentaciji (Ur. list RS, št. 66/04), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku skupaj z 
obvestilom o dokončanju del. 
 
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev. 
Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu 
navedeta naročnikova številka zadeve in številka pogodbe. 
 
Če izvajalec v roku, določenem s to pogodbo, ne predloţi zahtevane garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, naročnik njegovo situacijo oziroma račun zavrne. 
 
 
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL 
9. člen 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po: 
 cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvedenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih 
izmer. 
 
Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oziroma začasne ali končne situacije, pri čemer 
mora upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v Splošnih pogojih pogodbe. Pri 
izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe! 
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Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 90 % pogodbene 
vrednosti, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo biti 
upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in 
uveljavljenih pogodbenih kazni. 
 
Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podraţitev. 
 
VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
10. člen 
Izvajalec mora dostaviti račun oziroma situacijo v petih (5) dneh po opravljenem delu oziroma do 5. v 
mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Ko pri izvedbi naročila sodelujejo podizvajalci ali 
kooperanti, morajo biti k situaciji oziroma računu priloţene njihove izjave, da jim je izvajalec poravnal 
vse zapadle obveznosti za opravljeno delo pri tem naročilu. Če izjave podizvajalcev ali kooperantov ne 
bodo priloţene, bo naročnik situacijo oziroma račun zavrnil. Naročnik mora račun oziroma situacijo v 15 
dneh po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v 15 dneh računa oziroma situacije ne potrdi niti 
ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oziroma situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri 
čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za 
izplačilo. 
 
 
VIII. POGODBENA KAZEN 
11. člen 
Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije 
obračunal pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni 
koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) vrednosti 
dejansko izvedenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. 
 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode 
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
IX. GARANCIJSKI ROK 
12. člen 
Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedbenih del 5 let, za solidnost gradnje pa 10 let. Garancijski rok 
teče od uspešno opravljenega tehničnega pregleda objekta oziroma prevzema del. 
 
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev. 
13. člen 
Ob prevzemu mora naročnik pregledati izvedena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v 
zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec 
ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti 
naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
14. člen 
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v 
dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega 
gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec 
ob tehničnem pregledu oziroma prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku, ki se bo glasila na 5 % (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na 
podlagi končne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan daljši, kot je garancijski rok. Brez 
predloţene garancije tehnični pregled oziroma prevzem del ni opravljen. 
 
Če se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, mora 
izvajalec podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. 
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X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR 
15. člen 
Pooblaščeni predstavnik naročnika - vodja projekta je g.................................................. Izvajalec mora 
vso pisno korespondenco pošiljati naročniku. 
 
Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbišča izvajalca je g. …………………….. 
 
XI. REŠEVANJE SPOROV 
16. člen 
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če 
spornega vprašanja ne bo moţno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproţi spor pri 
stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 
XII. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni 
del pogodbe še: 
1. Posebni pogoji pogodbe 
2. Splošni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inţenirska dela, ki jih 
načrtuje naročnik, FIDIC 1999 – rdeča knjiga, prevod in izdaja: Gospodarska zbornica 
Slovenije, Zdruţenje inţenirskosvetovalnih podjetij Slovenije) 
3. Projektna dokumentacija.  
 
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe. 
 
18. člen 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 
19. člen 
Ta pogodba je napisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec tri (3) izvode, naročnik 
pa štiri (4) izvode. 
 
 
…………………, dne … .................................,  dne ... 
IZVAJALEC: NAROČNIK: 
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Priloga 6: Pregled in ocena konkurenčnih ponudb strokovne komisije 
 
Naša št.:     
 
Datum:   
 
Projekt:  
PREGLED IN OCENA KONKURENČNIH PONUDB STROKOVNE KOMISIJE 
 
 
POSTOPEK ODDAJE NAROČILA: E – zbiranje ponudb z objavo 
ZADEVA: Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, Jurovski Dol–
Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m. 
 
KRAJ ODPIRANJA: ........................ 
DATUM ODPIRANJA:  .................. 
URA ODPIRANJA:   .................. 
                                                            
PREGLED IN OCENA PONUDB  
OB UPOŠTEVANJU ZAHTEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE: 
 
 
1. Ponudnik A 
stran Ponudnik C stran Ponudnik B stran 
PONUDBA 
ŠT. 
xxx  xx  x  
PONUDBA 
ODDANA V 
VLOŢIŠČE    
(DATUM, URA) 
      
CENA 
PONUDNIKOV Z 
DDV V EUR 
257.488,92 1 318.611,88 1 300.273,82 
(z upoštevanim 3% 
popustom) 
1 
PODATKI O 
GOSPODARSKEM 
SUBJEKTU 
Da 3 Da 
Vodilni partner: 
ponudnik C 
(vsa razpisana dela, razen 
enoslojne površinske 
prevleke) 
 
Partner: ponudnik D 
13 % 
(izdelava enoplastne 
površinske prevleke 
vozišča z enojnim 
posipom drobirja 
zrnavosti 4/8 mm in 
polimerno bitumensko 
emulzijo 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
Da 2 
IZJAVA O 
IZPOLNJEVANJU 
OSNOVNIH 
POGOJEV  
Izjava predloţena 
 
4 Izjava predloţena  
Vodilni partner: 
ponudnik C 
 
Izjava predloţena  
Partner: ponudnik D 
 
 
7 
 
 
 
8 
Izjava predloţena 
 
3 
IZJAVA O 
IZPOLNJEVANJU 
EKONOMSKO-       
-FINANČNIH 
POGOJEV  
Izjava predloţena 
 
5 Izjava predloţena  
Vodilni partner: 
ponudnik C 
 
Izjava predloţena  
Partner: ponudnik D 
 
 
 
9 
 
 
10 
Izjava predloţena 
 
4 
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IZJAVA O 
ZAGOTAVLJANJU 
TEHNIČNIH 
ZMOGLJIVOSTI 
ZA IZVEDBO 
NAROČILA 
Izjava predloţena 
 
6 Izjava predloţena;  
Vodilni partner: 
ponudnik C 
 
 
Partner: ponudnik D 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
Izjava predloţena 
 
5 
PODATKI   O 
KADROVSKIH 
ZMOGLJIVOSTIH 
 (Zahteva iz 
razpisne 
dokumentacije: 
Ponudnik mora 
zagotoviti odgovornega 
vodjo del za celotno 
naročilo, ki izpolnjuje 
naslednje zahteve: 
- strokovna izobrazba iz 
gradbeništva,      
 
- strokovni izpit za odg. 
vodjo del gr. stroke,   
 
- vsaj en istovrsten 
posel in vsaj 70 % 
vreden posel, kot je 
ponudbena cena za to 
naročilo)  
 
Izjava predloţena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni vodja del: 
................................... 
 
 
Inţ. zbornica Slovenije  
.................................... 
 
Ugotovitev strokovne 
komisije: 
Odgovorni vodja del nima 
izpolnjene zahteve iz 
tretje alineje točke 3.1.4., 
ki se glasi: v zadnjih 
desetih letih pred objavo 
tega naročila mora biti 
odgovorni vodja del pri 
najmanj enem istovrstnem 
poslu. 
 
Istovrsten posel pomeni 
dela iz popisa del za to 
naročilo.  
Iz popisa del izhaja, da se 
za istovrstna dela med 
drugim zahteva tudi: 
"Izdelava s penjenim 
bitumnom vezane nosilne 
plasti v debelini 25 cm. 
Opomba: Obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe z 
uporabo penjenega 
bitumna ter cementa kot 
veziva v skupni debelini 
25 cm, z dodatkom 
ustreznega drobljenca za 
profiliranje in 
zagotavljanje zahtevane 
granulometrije. Vozišče je 
potrebno splanirati v 
ustreznih vzdolţnih in 
prečnih padcih ter 
pobrizgati z nestabilno 
kationsko bitumensko 
emulzijo za preprečevanje 
prehitrega izsuševanja." 
 
- Odgovorni vodja med 
predloţenimi referencami 
nima posla obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe. 
7 Izjava predloţena  
Vodilni partner: 
ponudnik C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni vodja del:  
................................ 
 
 
Inţ. zbornica Slovenije  
.................................... 
 
Ugotovitev strokovne 
komisije: 
Odgovorni vodja del ima 
izpolnjene zahteve iz 
tretje alineje točke 3.1.4., 
ki se glasi: v zadnjih 
desetih letih pred objavo 
tega naročila mora biti 
odgovorni vodja del pri 
najmanj enem istovrstnem 
poslu. 
 
Istovrsten posel pomeni 
dela iz popisa del za to 
naročilo.  
Iz popisa del izhaja, da se 
za istovrstna dela med 
drugim zahteva tudi: 
"Izdelava s penjenim 
bitumnom vezane nosilne 
plasti v debelini 25 cm. 
Opomba: Obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe z 
uporabo penjenega 
bitumna ter cementa kot 
veziva v skupni debelini 
25 cm, z dodatkom 
ustreznega drobljenca za 
profiliranje in 
zagotavljanje zahtevane 
granulometrije. Vozišče je 
potrebno splanirati v 
ustreznih vzdolţnih in 
prečnih padcih ter 
pobrizgati z nestabilno 
kationsko bitumensko 
emulzijo za preprečevanje 
prehitrega izsuševanja." 
 
- Odgovorni vodja ima 
med predloţenimi 
referencami posel obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe. 
 
 
 
 
 
13-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
Izjava predloţena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni vodja del: 
.................................... 
 
 
Inţ. zbornica Slovenije  
.................................... 
 
Ugotovitev strokovne 
komisije: 
Odgovorni vodja del nima 
izpolnjene zahteve iz 
tretje alineje točke 3.1.4., 
ki se glasi: v zadnjih 
desetih letih pred objavo 
tega naročila mora biti 
odgovorni vodja del pri 
najmanj enem istovrstnem 
poslu. 
 
Istovrsten posel pomeni 
dela iz popisa del za to 
naročilo.  
Iz popisa del izhaja, da se 
za istovrstna dela med 
drugim zahteva tudi: 
"Izdelava s penjenim 
bitumnom vezane nosilne 
plasti v debelini 25 cm. 
Opomba: Obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe z 
uporabo penjenega 
bitumna ter cementa kot 
veziva v skupni debelini 
25 cm, z dodatkom 
ustreznega drobljenca za 
profiliranje in 
zagotavljanje zahtevane 
granulometrije. Vozišče je 
potrebno splanirati v 
ustreznih vzdolţnih in 
prečnih padcih ter 
pobrizgati z nestabilno 
kationsko bitumensko 
emulzijo za preprečevanje 
prehitrega izsuševanja." 
 
Odgovorni vodja med 
predloţenimi referencami 
nima posla obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe. 
6 
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Izjava predloţena 
Partner: ponudnik D 
 
Odgovorni vodja del: 
........................................ 
 
Inţ. zbornica Slovenije 
....................................... 
PODATKI  O 
REFERENČNEM 
DELU 
 
(Zahteva iz 
razpisne 
dokumentacije: 
 
Gospodarski subjekt, ki 
nastopa v ponudbi, je v 
zadnjih petih letih pred 
objavo tega naročila 
uspešno izvedel 
najmanj en istovrsten in 
vsaj 70 % vreden posel, 
kot ga prevzema v 
ponudbi) 
Izjava predloţena  
 
 
 
 
 
Ugotovitev strokovne 
komisije: 
Gospodarski subjekt, ki 
nastopa v ponudbi, v 
zadnjih petih letih pred 
objavo tega naročila nima 
navedenega istovrstnega 
posla iz popisa del. 
 
Istovrsten posel pomeni 
dela iz popisa del za to 
naročilo.  
Iz popisa del izhaja, da se 
za istovrsten posel med 
drugim zahteva tudi: 
"Izdelava s penjenim 
bitumnom vezane nosilne 
plasti v debelini 25 cm. 
Opomba: Obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe z 
uporabo penjenega 
bitumna ter cementa kot 
veziva v skupni debelini 
25 cm, z dodatkom 
ustreznega drobljenca za 
profiliranje in 
zagotavljanje zahtevane 
granulometrije. Vozišče je 
potrebno splanirati v 
ustreznih vzdolţnih in 
prečnih padcih ter 
pobrizgati z nestabilno 
kationsko bitumensko 
emulzijo za preprečevanje 
prehitrega izsuševanja." 
 
- Gospodarski subjekt 
med predloţenimi 
referencami nima 
izkazanega posla obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe. 
8-9 Izjava predloţena  
 
 
Vodilni partner: 
ponudnik C 
 
Ugotovitev strokovne 
komisije: 
Gospodarski subjekt, ki 
nastopa v ponudbi, ima v 
zadnjih petih letih pred 
objavo tega naročila  
navedene istovrstne posle 
iz popisa del. 
 
Istovrsten posel pomeni 
dela iz popisa del za to 
naročilo.  
Iz popisa del izhaja, da se 
za istovrsten posel med 
drugim zahteva tudi: 
"Izdelava s penjenim 
bitumnom vezane nosilne 
plasti v debelini 25 cm. 
Opomba: Obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe z 
uporabo penjenega 
bitumna ter cementa kot 
veziva v skupni debelini 
25 cm, z dodatkom 
ustreznega drobljenca za 
profiliranje in 
zagotavljanje zahtevane 
granulometrije. Vozišče je 
potrebno splanirati v 
ustreznih vzdolţnih in 
prečnih padcih ter 
pobrizgati z nestabilno 
kationsko bitumensko 
emulzijo za preprečevanje 
prehitrega izsuševanja." 
 
- Gospodarski subjekt ima 
med predloţenimi 
referencami izkazan posel 
obnova dotrajane 
voziščne konstrukcije po 
postopku hladne 
reciklaţe. 
 
 
Partner: ponudnik D 
 
 
 
16-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-22 
Izjava predloţena  
 
 
 
 
 
Ugotovitev strokovne 
komisije: 
Gospodarski subjekt, ki 
nastopa v ponudbi, v 
zadnjih petih letih pred 
objavo tega naročila nima 
navedenega istovrstnega 
posla iz popisa del. 
 
Istovrsten posel pomeni 
dela iz popisa del za to 
naročilo.  
Iz popisa del izhaja, da se 
za istovrsten posel med 
drugim zahteva tudi: 
"Izdelava s penjenim 
bitumnom vezane nosilne 
plasti v debelini 25 cm. 
Opomba: Obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe z 
uporabo penjenega 
bitumna ter cementa kot 
veziva v skupni debelini 
25 cm, z dodatkom 
ustreznega drobljenca za 
profiliranje in 
zagotavljanje zahtevane 
granulometrije. Vozišče je 
potrebno splanirati v 
ustreznih vzdolţnih in 
prečnih padcih ter 
pobrizgati z nestabilno 
kationsko bitumensko 
emulzijo za preprečevanje 
prehitrega izsuševanja." 
 
- Gospodarski subjekt 
med predloţenimi 
referencami nima 
izkazanega posla obnova 
dotrajane voziščne 
konstrukcije po postopku 
hladne reciklaţe. 
7-9 
SPECIFIKACIJA 
NAROČILA S 
PREDRAČUNOM 
Predloţena 
 
10-11 Predloţena 
 
23-24 Predloţena 
 
10-11 
MENIČNA IZJAVA 
Z MENICO 
Izjava predloţena + 
menica 
 
12-13 Izjava predloţena + 
menica 
 
25-26 Izjava predloţena + 
menica 
 
12-13 
SKUPNO ŠT. 
STRANI PONUDBE 
13 strani  26 strani   13 strani  
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Priloga 7: Poročilo o zavrnitvi ponudb, ki ne ustrezajo razpisanim pogojem  
 
Številka:   Oznaka naročila:  
POROČILO O ZAVRNITVI VSEH PONUDB 
1. Naročnik:   
2. Predmet naročila: 
Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, Jurovski Dol–
Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m. 
3. Ocenjena vrednost naročila (EUR)  brez DDV:  223.583,33 z DDV: 268.300,00 
4. Vrsta postopka: E – zbiranje ponudb z objavo 
5. Pregled in ocena ponudb 
5.1 Zavrnejo se ponudbe, ki so zaradi previsoke ponudbene cene nesprejemljive, ter ponudbe, ki ne 
izpolnjujejo pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. 
Ponudnik 
Ponudbena cena 
(z DDV) 
Razlogi za zavrnitev ponudbe 
Ponudnik A 257.488,92 Nepopolna ponudba – ne izpolnjuje pogojev za 
priznanje sposobnosti iz razpisne 
dokumentacije. 
Ponudnik B 300.273,82 
 (z upoštevanim 
3% popustom) 
Nepopolna ponudba – ne izpolnjuje pogojev za 
priznanje sposobnosti iz razpisne 
dokumentacije. 
Vodilni partner: ponudnik C 
 
Partner:  ponudnik D 
318.611,88 Nesprejemljiva ponudba – previsoka ponudbena 
cena. 
5.2 Predlog odločitve o oddaji naročila 
Naročila se v tem postopku ne oddajo. Postopek oddaje naročila se izvede z novim postopkom s 
pogajanji brez predhodne objave pod zaporedno št. .................... 
 
Obrazloţitev: 
Strokovna komisija je po pregledu ponudbi ponudnikov A in B ocenila kot nepopolni, ponudbo 
ponudnika C pa kot nesprejemljivo. Razlogi za zavrnitev ponudb ponudnikov A in B so podrobneje 
navedeni v dokumentu  Pregled in ocena konkurenčnih ponudb strokovne komisije, ki naj bo priloga 
odločitve o oddaji javnega naročila. Ponudba ponudnika C sicer izpolnjuje pogoje za priznanje 
sposobnosti iz razpisne dokumentacije, vendar ponudbena cena presega ocenjeno vrednost naročila in 
višino zagotovljenih sredstev za predmetno naročilo, zato je ponudba za naročnika nesprejemljiva in se 
naročilo ne odda. Naročnik predlaga, da se v skladu s 1. točko 1. odstavka 29. člena ZJN-2 postopek 
oddaje  javnega naročila Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-749, odsek 4109, Jurovski Dol–
Lenart, od km 0+000 do km 1+315 m, izvede s postopkom s pogajanji brez predhodne objave z 
gospodarsko druţbo C. 
 
Strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila:  
   
(ime in priimek)  (podpis) 
   
(ime in priimek)  (podpis) 
 
Odgovorna oseba za izvedbo postopka oddaje javnega naročila: 
     
(ime in priimek)  (podpis)  (datum) 
 
